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1 UVOD
1.1  Namen in cilj naloge
Podeželje  je  pomemben  vir  kmetijskih  pridelkov  saj  zajema  kar  tri  četrtine  slovenskega  ozemlja 
(SPRS 2004). Večina podeželskih naselij je odvisna od mestnih oskrbovalnih funkcij. Namembnost 
večine  manjših  naselij  je  dan  danes spalna,  za  katere  je značilno,  da  nimajo  nobenih  razvitih 
dejavnosti. Posledica večjih medsebojnih oddaljenih naselij so dolgi vodi za vodovod, kanalizacijo in 
elektriko. Taki sistemi so energetsko potratni in dražji za izgradnjo. Tudi pridelava hrane je veliko 
manjša kot pred leti, predvsem na račun globalizacije in cenejših živil iz drugih držav. 
V zadnjih letih se gradi ali  obnavlja nekatera naselja z namenom lastne energetske, vodovodne in 
kanalizacijske samozadostnosti. Poleg teh načel se želi doseči čim večja prehrambena samozadostnost 
in sestaviti skupnost, ki skupaj razvija naselje ter sproti rešuje tekoče probleme. Taka naselja stremijo 
k trajnostnem delovanju,  zato jih  včasih imenujemo trajnostna naselja.  Ker  je  zanje značilna zelo 
visoka ekološka ozaveščenost, se jih lahko poimenuje tudi ekološka naselja. Pogovorno se pogosto 
uporablja  izraz  ekovas,  ki  izhaja  iz angleškega termina »ecovillages«.  Zaradi  lepšega izrazoslovja 
bomo v diplomski nalogi takšna naselja imenovali ekološka naselja oziroma krajše ekonaselja. 
Urejanje naselij  v skladu z ekološkimi načeli  nedvomno ugodno vpliva na demografsko sliko, saj  
ponuja  privlačen  ekološki  način  življenja  in  dviga  indeks  samozadostnosti  (Batič,  2010). Z  njim 
uveljavljamo način življenja v sožitju s sodobno tehnologijo, ki spodbuja uporabo alternativnih virov 
energije, souporabo vozil in delno reciklažo odpadkov. Novi objekti so grajeni večinoma iz lokalnih in 
naravnih materialov po načelih nizko-energetske gradnje. Z gradnjo ekonaselij  nedvomno oživimo 
kulturno krajino, saj je velik poudarek na visoko produktivnem biološkem kmetijstvu brez uporabe 
kemičnih gnojil. Pogosto, v takšnih naseljih ustvarijo lastna izobraževalna središča, ki nudijo razna 
izobraževanja na temo ekologije, ekoloških naselij, sonaravne gradnje, samozadostnosti,  kmetijstva 
ipd. Ekološki ideologiji naselja tako sledijo razne obrti, razne dejavnosti, različna društva, oskrbne  
funkcije, razne inštitucije in zadruge, ki višajo kakovost bivanja v podeželskih naseljih.
Želja  po  urejenosti,  neoporečnosti,  samozadostnosti  in  kakovosti  slovenskega  podeželja  nas  je 
vzpodbudila k pisanju diplomske naloge na temo ekonaselij oziroma ureditve in razvoja slovenskih  
podeželskih naselij z ekološkimi načeli. Za praktični primer urejanja naselja v skladu z ekološkimi 
načeli smo izbrali naselje Labor, ki leži v Mestni občini Koper. 
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Labor je tipično gručasto naselje, ki se nahaja v slovenski Istri. Obdano je z gozdom in dolinama reke 
Dragonje in Rokave. V neposredni bližini naselja so obširni nasadi vinske trte, nekaj oljk, manjši del  
kmetijskih  površin  in  velik  delež  zapuščenih  zemljišč.  Naselje  ima  skromno  zgodovino,  a  polno 
tipičnih istrskih kamnitih hiš, arhitekturnih elementov in ozkih ulic. 
Glavni cilj in namen diplomske naloge je izdelati celovit predlog prostorske ureditve naselja Labor, z  
uporabo ekoloških načel. Poudariti smo želeli predvsem prostorski vidik ekonaselja, upoštevali smo 
tudi področje sociale, kulture, javnih storitev, kmetijstva, izvajanja prostega časa in turizma. 
1.2  Način dela in struktura naloge
Naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del zajema ureditveni koncept 
ekoloških naselij.  Praktični  del  naloge zajema prostorsko analizo stanja v naselju Labor in bližnji  
okolici ter predlog ureditve.
Izbrali  smo  deset  ekonaselij,  ki  smo  jih  podrobno  opisali.  Naselja  smo  prostorsko  analizirali  in 
ugotovili  pomembne  ureditvene  značilnosti.  Poleg  tega  smo  izpostavili  družbene,  ekološke, 
ekonomske in tehnične prednosti takšnih naselij.  Analizirali smo področje slovenske zakonodaje in 
strateške razvojne dokumente v povezavi z možnostjo vzpostavitve ekoloških naselij v slovenskem 
prostoru. 
Prostorske podatke smo zajemali  na  terenu,  ob pomoči  tam živečih prebivalcev.  Izvedli  smo tudi 
kratek  vprašalnik,  s  katerem  smo  ugotovili  prednosti  in  slabosti  opredeljenega  naselja.  Izdelavo 
analize smo izvedi s pomočjo računalniških programov in pridobljene literature. Dobljene podatke 
smo ponovno preverili na terenu in primerjali z obstoječim stanjem. Izveden vprašalnik in prostorska 
analiza sta bila podlaga za ugotovitve in opredelitev problemskih izhodišč za razvoj naselja Labor. 
Izpostavili smo splošen koncept naselja in razširitev na turistični, kulturni in družabni del, na ureditev 
kmetijstva, športno-rekreativnega področja, cest in poti ter javnega in osebnega prevoza. Navedli smo 
tudi ostale priporočene ureditve naselja in nekaj potencialnih predlogov za morebitne dejavnosti. 
Za učinkovito analizo in urejanje prostorskih načrtov smo potrebovali tudi programsko opremo. Za 
obdelavo načrtov smo uporabili DraftSight, brezplačni 2D CAD program (ekvivalent AutoCAD-u). 
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Poleg  tehničnih  programov  smo  uporabili  urejevalnik  besedil  in  urejevalnik  razpredelnic  iz  
pisarniškega paketa LibreOffice (odprto kodni ekvivalent MS Office). Za dodatno grafično obdelavo 
kart, skic in slik smo uporabili odprto kodni rastrski urejevalnik slik GIMP in odprto kodni vektorski  
risalnik Inkscape.
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Ta stran je namenoma prazna
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2 KONCEPT EKOLOŠKIH NASELIJ
2.1  Splošna definicija koncepta ekološkega urejanja naselij
Robert Gilman v članku »The Eco-village Challenge« (1991) navaja, da so ekonaselja prilagojena 
človeškemu merilu, kjer naj bi se vsi prebivalci poznali med seboj in se počutili enotno. Naselje mora  
imeti vse dnevno potrebne funkcije kot so bivanje, delovna mesta in rekreacija.  Zagotavljati  mora 
neškodljive  dejavnosti,  ki  morajo  biti  integrirane  v  naravo;  torej  uporabljati  morajo  obnovljive 
energetske vire, reciklirati odpadno vodo in se izogibati toksičnim materialom. Dejavnosti v naselju 
morajo  spodbujati  zdrav  človeški  razvoj  v  fizičnem,  psihičnem in  duševnem razvoju.  Pomembna 
vidika takega naselja sta trajnostnost ter prilagojenost mladim in starejšim osebam. 
Gilman  tudi  poudarja,  da  so  ekonaselja  podvržena  številnim 
izzivom.  Prvi  izziv  predstavlja  izziv  integracije  naselja  znotraj 
naravnega  okolja.  Ekonaselje  mora  ohranjati  naravni  habitat, 
proizvajati  hrano,  les  in  ostale  potrebne  biološke  materiale, 
skrbeti  mora  za  biološke  in  ostale  odpadke  ter  mora  se  tudi 
izogibati  škodljivim  snovem  in  škodljivim  dejavnostim.  Drugi 
izziv je naravi prijazna gradnja in infrastruktura, kot so objekti iz 
naravnih materialov, uporaba obnovljivih virov energije, pametna 
raba  vode  in  energije,  zmanjševanje  odpadkov  ter  minimalna 
uporaba  mehanizacije  in  transporta.  Za  zdrav  človeški  razvoj 
Gilman priporoča, da je potrebno ravnotežje med zasebnimi in skupnimi prostori, spodbujanje skupnih 
opravil in druženja ter omogočanje čim več različnih dejavnosti. Ekonomski izziv govori o potrebi po 
finančni stabilnosti že znotraj naselja, ki jo dosežemo z uporabo ekonomskih načel, ki ne vplivajo na  
okolico. Gilman omenja, da mora vsako naselje zase opredeliti, kako se bodo odločitve sprejemale 
znotraj naselja, katere metode bodo izbrane, kdo bo reševal spore, kako bo naselje povezano z ostalimi  
naselji  in mesti  itd. Omenja tudi,  da naselje potrebuje skupna načela, dejavnosti,  vizijo ali  karkoli 
drugega,  ki  bo  prebivalce  povezalo  in  jim obudilo občutek  pripadnosti.  Kot  zadnji  izziv,  Gilman 
poudarja, da je potrebno vse omenjene izzive združiti v skupno idejo oziroma skupni sistem delovanja 
naselja. 
Slika 1: Global Eco-village Network 
logotip
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Mednarodna organizacija Global Ecovillage Network, na kratko GEN (slika  1), povezuje ekonaselja 
po  celotnem  svetu.  Deli  se  na  Evropsko-Afriški,  Azijsko-Oceanski  in  na  Ameriški  del.  GEN ne 
postavlja jasne ločnice kdaj je določeno naselje kategorizirano kot ekonaselje. V svoji mreži združuje 
najrazličnejša  naselja  in  projekte,  ki  so  zavezani  trajnostnemu sobivanju.  Med  njimi  najdemo od 
visokotehnoloških  naselij  do  velikih  skupnosti  afriških  vasi  in  majhnih  ekoloških  centrov  za 
osveščanje prebivalstva. GEN je definirala: »Ekološka naselja so urbana ali podeželska skupnost ljudi, 
ki si prizadevajo za življenje z minimalnimi vplivi na okolje. Znotraj ideologije vključujejo ekološke 
prijeme,  permakulturo1,  ekološko  gradnjo,  neoporečne  pridelke,  alternativne  vire  energije,  skupne 
prostore, druženje in veliko več.« Ekonaseljem priporoča usklajeno delovanje  na štirih pomembnih 
področjih, ki so družbeno skupnostno, ekološko, kulturno duhovno in ekonomsko področje. 
Leta 2009 je d'Erm opredelil, da lahko ekološko naselje z enostavnimi besedami razumemo kot naselje 
oblikovano s soodločanjem prebivalcev z velikim poudarkom na trajnostnem razvoju in ekologiji. 
Podobno  kot  GEN,  tudi  d'Erm  poudarja,  da  se  morajo  ekonaselja  smiselno  soočiti  z  družbeno 
ekonomskimi,  ekološkimi  in  kulturno  duhovnimi  vrednotami.  Ideologija  naselja  je  usmerjena  v 
povezavo med naravo in posamezniki. Skupnost prebivalcev sledi načelom biološko pridelane hrane, 
gradijo okolju prijazne objekte z ekološkimi tehnologijami, vzpodbujajo delavnice in predavanja o  
takem načinu  življenja  itd.  Naselje  tvori  takšen  ekosistem,  kjer  se  človek in  medčloveški  odnosi 
združijo z naseljem in njeno naravno okolico. 
V članku »Ekovasi  kot  preizkušen način trajnostnega sobivanja,« ki  je  objavljen na spletni  strani 
Zavoda  Ekovas,  je  avtor  Domen Zupan (2011)  predstavil  ekonaselje  kot  trajnostno  naselje,  ki  bi 
moralo zagotavljati potrebe prebivalcev na dolgi rok. Izpostavlja, da se ekonaselja lahko nahajajo tako 
v neokrnjeni naravi kakor v urbanih mestnih področjih. V ospredju je sožitje med ljudmi in naravo, 
obojim istočasno prinaša  boljšo  kakovost  bivanja.  Avtor  poudarja,  da  ekonaselja  težijo  k  popolni 
funkcionalnosti, integrirani v širše okolje naselja, ki temelji na celostnem načrtovanju, naučenem od 
narave.
Svetovna ekonaselja spodbujajo doseganje ciljev (Batič, 2010) kot so:
• izboljšava demografske slike, saj takšna naselja dvigajo stopnjo poseljenosti na podeželju.  
Posledično se obuja življenje, dviga indeks samozadostnosti in spodbuja kmetovanje, zlasti v 
odročnih in visokogorskih področjih;
1 Permakultura (PERMAnentna agriKULTURA) je načrtovan agrikulturni sistem, ki ima raznolikost, stabilnost 
in odpornost naravnih ekosistemov. Usklajeno je vključevanje pokrajine z ljudmi, ki zagotavlja hrano, 
material, energijo, bivališča in druge nematerialne potrebe za trajnosten način življenja in kmetovanja. (vir: 
Bell 2008)
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• možnosti življenja s sodobno tehnologijo tudi na ruralnem območju;
• možnosti permakulturnega kmetovanja, brez rabe umetnih gnojil in pesticidov. Tako lahko 
dosegamo visoke donose pestrih in kakovostnih pridelkov za domačo rabo in prodajo na trgu;
• možnosti  uporabe  alternativnih  virov  energije,  souporabo  vozil  in  orodij  ter  recikliranje 
odpadkov, lahko ustvari zelo nizko energetsko družbo z visokim življenjskim standardom;
• potreba po gradnji objektov iz naravnih in lokalnih materialov, ki so enostavno dostopni in 
včasih celo cenejši. Bivanje v objektih iz naravnih materialov je nedvomno bolj zdravo in  
udobno;
• možnosti ohranjanja izginjajočih tradicij (obrti, folklore, vaških veselic ipd.);
• možnosti  ustanovitve  naprednih  izobraževalnih  središč,  tesno  povezanih  z  lokalnimi  in 
mednarodnimi  skupnostmi  ter  možnost  prirejanja  številnih  mednarodnih  dogodkov,  ki 
popestrijo dogajanje v naselju;
• razni  projekti,  ki  omogočajo  kandidiranje  za  finančna  sredstva  iz  skladov,  razpisov  in 
ugodnih kreditov;
• možnosti  preusmeritve naselja k visoko samooskrbnem načinu življenja,  z visoko stopnjo 
povezovanja  na  lokalne  in  širše  skupnosti.  Tako  lahko  zmanjšamo,  ali  celo  izničimo, 
brezposelnost na ruralnih območjih, saj kmetijstvo, administracija, turizem, tehnični sistemi 
ipd., zahtevajo delovno silo;
• možnosti prenosa praktičnih znanj in tehnologij v urbana okolja in tako prispevati k boljšim 
ekološkim tehnologijam;
• možnosti  vzpostavitve  manjših  obrti,  delavnic,  šol,  vrtcev,  turističnih  kapacitet, 
izobraževalnih centrov, inštitutov ipd.
2.2  Primeri v svetu
V svetu je zgrajenih in ustanovljenih že veliko število različnih ekonaselij.  Nekatera so bolj usmerjena 
v  ekološko  pridelavo  hrane,  druga  v  energijsko  in  komunalno  samozadostnost,  tretja  dajo  večji  
poudarek na socialne odnose in skupnost. 
Ozirajoč se na bazo podatkov spletne strani »The full wiki: List of ecovillages« (2011), obstajajo 
številna ekološka naselja v Evropi (predvsem v Angliji, Nemčiji, Danski, Švedski, Španiji, Turčiji), v 
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Ameriki (predvsem ZDA, Kanada, Mehika, Brazilija, Argentina), v Avstraliji in drugje po svetu. Vseh 
obstoječih ekonaselij ne moremo zajeti znotraj diplomske naloge, saj se ekološka naselja po svetu 
številno množijo. Izbrali  in opisali  bomo nekaj primerov dobre prakse. Podrobno bomo analizirali  
sedem evropskih ekonaselij (slika 2) in eno iz Indije, Avstralije ter Združenih držav Amerike.
Slika 2: Lokacija izbranih evropskih ekonaselij (vir: http://www.vidiani.com)
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2.2.1  Findhorn ecovillage, Škotska
Med  najbolj  znanimi  ekološkimi  naselji  je 
nedvomno Findhorn ecovillage na Škotskem (slika 
2).  Naselje  je  znano  kot  eksperimentalna 
arhitekturna  skupnost,  z  bivanjem  v  ekološko 
usmerjeni skupnosti. Je največja novo ustanovljena 
skupnost v Združenem kraljestvu, ki ima najmanjši 
vpliv na okolje in je bila deležna številnih nagrad 
(Ecovillage  Findhorn,  2011).   Po  povzetku 
raziskave  »Ecological  Footprint  of  the  Findhorn 
Foundation and Community« (2007), opravljene s 
strani  GEN-Europe  in  Sustainable  Developement 
Research  Center  (SDRC)  v  Forres-u,  Škotska,  je  opredelilo  naselje  Findhorn  med najvarčnejšimi 
naselji na svetu. V povprečju porabi 37 % energije za pridelavo hrane in le 21,5 % energije za bivalne 
potrebe v primerjavi s povprečjem celotnega Združenega kraljestva. Naselje se lahko pohvali s pestro  
izbiro izobraževalnih tečajev in dejavnostmi,  povezanimi z naravo in ekologijo. Društvo Findhorn 
Fundation je tudi najbolj zaslužno za sloves naselja (Findhorn Foundation, 2011). Znotraj naselja so 
razvili  svoj  sistem  rastlinsko-živalske  čistilne  naprave  in  postavili  številne  vetrne  turbine  za 
proizvodnjo energije. Uporabljajo tudi svojo denarno enoto, imenovano »Eko denar«, ki jo upravlja 
fundacija Ekopia, ki prav tako omogoča ugodna posojila in donacije za ekološke projekte (Ecovillage 
Findhorn, 2011).
Slika 5: Tipična arhitektura sosednjega Findhorn-a 
(vir: Panoramio)
Slika 4: Universal Hall, večnamenska dvorana (vir: 
Panoramio)
Slika 3: Obstoječe naselje Finhorn in 
novoustanovljeni Findhorn ecovillage (vir: Google 
maps)
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Ekološko naselje je nastalo leta 1962, jugovzhodno od obstoječega naselja Findhorn (slika 3), prvotno 
kot naselje prikolic. Takoj za tem so pričeli z gradnjami skupnih in stanovanjskih objektov. Le-ti se 
niso zgledovali po tradicionalni severno škotski arhitekturi iz okoliških naselij (slika  5), temveč so 
zasnovali moderne objekte, zgrajene iz naravnih materialov s poudarkom na energetski učinkovitosti  
(slike 4, 6 in 7). 
Naselje je razdeljeno na več ločenih območij (slika 
9). Prve prikolice so bile postavljene  na še danes 
namenjenem območju za začasno  bivanje 
(karavansko območje na sliki  9). Začasno bivanje 
je namenjeno obiskovalcem, začasnim rezidentom 
in bodočim prebivalcem, ki lastnoročno pomagajo 
pri  izgradnji  svojih  bodočih  stanovanj.  Območje 
centralnih  dejavnosti  je  pomešano  s 
stanovanjskimi  objekti.  Znotraj  območja  so 
prostori  za Findhorn Fundation,  razne pisarne za 
ostale organizacije, nočitvene zmožnosti, kulturno 
umetnostni center in večnamenska dvorana. 
Novejše  območje  je  nastalo  znotraj  obstoječega 
gozda, kjer so poskušali obdržati večino obstoječih 
dreves.  Energetsko  učinkovitost  zagotavljajo 
vetrne elektrarne na severno-vzhodnem delu naselja, rastlinsko-živalska čistilna naprava pa leži ločeno 
na  vzhodnem  delu.  Za  prehrambeno  samostojnost  je  namenjeno  območje  obdelovalnih  vrtov  na 
Slika 6: Findhorn Bay Holiday Park (vir:  Ethical 
Surfing) 
Slika 7: Sodčaste hiše (vir: Natural Home and 
Garden) 
Slika 8: Sistem čaker v Findhornu (vir: Jackson in 
Svensson 2002)
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zahodnem delu. (EcoHouseAgent, 2011)
Naselje je nastalo po zamisli arhitekta Petra Dawkinsa (Jackson in Svensson, 2002), ki je izhajal iz 
indijskih ved o čakrah (slika  8). Sistem čaker  temelji  na  človeškem telesu,  kjer  so  pomembnejši 
elementi v središču. Pri človeku so to glava, srce kot upravljalni organ in energetski mehanizem, pri  
naselju  pa  centralne  dejavnosti  opredeljene  kot  upravljalni  organ  ter  pridobivanje  energije  kot 
energetski mehanizem.  
Slika 9: Prostorska ureditev naselja Findhorn ecovillage (vir: Google maps)
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2.2.2  Torri Superiore, Italija
Italijanski Torri Superiore (Torri Superiore, 2011) je obnovljeno srednjeveško naselje (sliki 10 in 11), 
locirano blizu mediteranskega morja (slika  2).  Do leta 1990 je bilo naselje popolnoma zapuščeno, 
danes pa je obnovljeno na istih gabaritih z uporabo lokalnih materialov,  predvsem kamna in lesa.  
Srednjeveška struktura povezuje med seboj tri  velike vzporedne objekte (slika  13), ki delujejo kot 
homogena  in  kompaktna  utrdba.  Notranje  ozke  ulice  so  povezane  s  stopnišči  in  niso  namenjene 
avtomobilom. Parkirišče se nahaja na vzhodni strani naselja in povezuje severno ter južno cesto. Ker 
naselje leži na hribu so temu primerno zgrajeni objekti (Borio, 2004).  Torri superiore je oddaljeno 
približno pol kilometra od sosednjega večjega naselja Torri (slika 12). 
Naselje je znano tudi kot kamniti labirint ali srednjeveška utrdba. Zajema okoli 160 sob, ki se delijo na 
stanovanjski  del  za 20 rednih prebivalcev in na gostujoči  del  namenjen začasnim prebivalcem ter 
Slika 10: Torri superiore (vir: Inhabitat)
Slika 12: Obstoječe naselje Torri in obnovljeno ekološko naselje Torri 
Superiore (vir: Google maps)
Slika 13: Ortofoto slika Torri 
superiore (vir: Google maps)
Slika 11: Torri superiore (vir: Wikipedia)
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turistom. Naselje izvaja ekološko usmerjene dejavnosti,  kot  so ekološka pridelava hrane, ekološka 
arhitektura  z  lokalnimi  materiali,  biološka  pekarna,  pridelava  olivnega  olja,  ekološki  turizem  (v 
nadaljevanju  ekoturizem)  ipd.  Tri  glavne  organizacije  skrbijo  za  restavriranje  objektov,  uvedbe 
ekoloških  načel,  kulturno  dogajanje,  ekološki  turizem,  tečaje  in  seminarje,  skupno  življenje,  
vključujejo evropske programe ter imajo pisarno za GEN Europe. Veliko dela je narejenega s pomočjo 
prebivalcev samih in mednarodnih prostovoljcev. Pomagajo si med seboj tako pri zasebnih opravilih 
(vrtnarjenje,  čiščenje  ipd.)  kakor  pri  skupnih  delih  (gradnja  poti,  prizidkov,  pridelava  olja  itd.).  
Odločitve za predlagane projekte znotraj naselja se vedno določa po metodi popolnega konsenza, kjer  
vsi prebivalci izkazujejo svoja mnenja, predloge, popravke in končne ocene. Usklajevanja interesov so  
se do sedaj izkazala kot zelo učinkovita pri poudarjanju skupnih in širših interesov. 
2.2.3  Le viel Audon, Francija
Francosko ekonaselje  Le  viel  Audon,  (Le  viel 
Audon,  2012)  ima  podobne  značilnosti  kakor 
Torri  Superiore.  Zgradbe  so  bile  obnovljene  s 
samograditeljstvom  z  lokalnimi  materiali  in  s 
pomočjo  prostovoljcev.  Naselje  se  nahaja  v 
neposredni bližini večjega naselja Balazuc (slika 
14).  Prebivalci  nudijo  domače  biološke 
proizvode,  administrativno  avtonomijo, 
energijsko  samooskrbo,  predelavo  odpadne 
vode, ogrevanje s sončno energijo itd. Družijo se 
predvsem s skupnimi opravili  in obedi (Maeva, 2010). Imajo svoje društvo, katero zaposluje vseh  
deset  prebivalcev naselja.  Povezujejo se tudi  s  številnimi lokalnimi,  regionalnimi,  nacionalnimi in 
mednarodnimi društvi. Izvajajo intenzivno propagando za ekoturizem, s poudarkom na izobraževanju, 
s katerimi privabljajo tako šolarje, študente kakor družine, posameznike ali zgolj radovedneže. (d'Erm, 
2009)
Znani  so predvsem po več kot deset  tisoč prostovoljcih,  ki  so v zadnjih 40-tih letih pripomogli  k 
izgradnji večine naselja (Maeva, 2010). Med obnovitvijo so upoštevali lokalno arhitekturo (sliki 15 in 
16) in uporabljali večinoma naravne materiale (les, kamen, slama itd.). Hlev, sirarna in mlekarna so  
nekoliko ločeni od naselja (slika 17). Centralne dejavnosti so prodajalna spominkov, pekarna, hostel in 
skupni prostori. Ob naselju so postavljeni fotovoltaični paneli za proizvodnjo elektrike. Vzhodna stran 
naselja  je  obdana  z  drevesi,  ostala  okolica  pa  je  namenjena  kmetijski  obdelavi.  Del  naselja  je  v 
Slika 14: Lega naselja Le viel Audon (vir: Google 
maps)
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ruševinah in bo v bodoče obnovljen. (Fotocomunity, 2008)
Slika 15: Hostel v Le viel Audon (vir: Couleurs-
rando)
Slika 17: Struktura naselja (vir: Google maps)
Slika 16: Le viel Audon (vir: Le viel Audon)
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2.2.4  Measolle, Francija
Francosko naselje Measolle je posebno z vidika, da je bil idejni projekt tako dobro zastavljen, da so ga 
podprle vse sosednje občine, nacionalni naravni park v neposredni bližini, agencija za okolje in še  
mnogo  drugih  (Maeva,  2010).  Naklonjenost  lokalnih  oblasti  je  botrovala  spremembi  občinskega 
prostorskega načrta za namene izgradnje ekonaselja.  Veliko kvalitetnih kmetijskih zemljišč je bilo 
preoblikovanih v zazidalna zemljišča. Odločitev se je izkazala za zelo učinkovito, saj se tako razvija  
turizem, okoljevarstvena ozaveščenost,  razvoj  ali  nastanek novih ekonaselij  v okolici  in predvsem 
izboljšal se je ugled regije.
 
Naselje  je  postavljeno  na  hrib  (sliki  18 in  19)  in  nudi  lepe  razglede  na  dolino.  Vsi  objekti  so 
bioklimatski, kar pomeni, da izkoriščajo naravne danosti za gretje in hlajenje objektov (sliki 20 in 21). 
Celotno območje so razdelili na devet območij, velikosti 650m², za namene gradnje enodružinskih hiš  
Slika 20: Bioklimatska hiša (vir: Measolle ecovillage) Slika 21: Bioklimatska hiša (vir: Measolle 
ecovillage)
Slika 18: Družinska hiša (vir: Meansolle ecovillage) Slika 19: Družinska hiša (vir:  Meansolle 
ecovillage)
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(slika  22).  Skupna območja  so razdeljena na cesto,  parkirne prostore,  obdelovalno zemljo,  skupni 
bazen, bazen za padavinske vode in otroško igrišče.  Skupni prostori (rdeči kvadrat na sliki  22) so 
namenjeni druženju in turistični pisarni. (Maeva, 2010 in Measolle ecovillage, 2011)
2.2.5  Sieben Linden, Nemčija
Sieben Linden je nemško ekološko naselje, ki nudi posebna izobraževanja, večinoma financirana s 
strani Evropske komisije. Zajemajo področja ekoloških gradenj z lokalnimi materiali, energetske in 
vodovodne samooskrbe, permakulturno kmetovanje, predelavo odpadkov, ekološki odnos do okolja 
itd. Naselje je posebej znano po sedežu evropske podružnice GEN. (GEN Europe database, 2011)
Glavni  skupni objekt  stoji  na območju nekdanje kmetije in skupaj  z okolico predstavlja centralno 
območje naselja. V skupnem objektu je informacijski center, prostor za seminarje, skupna kuhinja, 
nočitvene zmožnosti, knjižnica, številčne pisarne, prodajalna organske hrane, prodajalna nakita, studio 
Slika 22: Ureditveni načrt naselja Measolle (vir: Meansolle ecovillage )
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za grafično oblikovanje in risanje ter manjša gostilna. Ob objektu se nahajajo savna, odprti amfiteater  
in  s  travo  poraščen  ovalni  trg  (sliki  23 in  27).  Bližnja  okolica  centralnega  objekta  je  namenjena 
predvsem gostom in turistom, nekoliko oddaljena območja pa so namenjena stanovanjskim površinam. 
Trenutno živi v naselju okoli 125 ljudi starosti od 0 do 74 let, med temi pa je kar 40 otrok. Naselje  
predvideva okoli 300 prebivalcev. (Sieben Linden, 2011) 
Na uradni spletni strani naselja Sieben Linden piše, da je novo ustanovljeno naselje postavljeno na 
območju zapuščene kmetije. Leta 1997 so na območju podrobno analizirali temperaturo, veter, sonce, 
favno in floro itd.  Naselje  so razdelili  na  stanovanjske,  kmetijske in na parkovne površine ter  na 
skupno centralno območje (slika 30). Leta 1999 so pričeli z izgradnjo potrebne infrastrukture (cesta, 
komunalna in energetska infrastruktura,  rezervoar proti  požaru itd.).  Leto kasneje so zgradili  prvo  
zgradbo in obnovili zapuščeno kmetijo. Večina objektov je iz kombinacije lesa, slame in ilovice, torej  
lokalnih naravnih materialov (slike 29, 24 in 25 ).
Slika 23: Naselje Sieben Linden, leta 2001 (vir:  Ökodorf Bildarhiv)
Slika 24: Več stanovanjski objekti (vir: Ökodorf 
Bildarhiv)
Slika 25: Prva trinadstropna slamnata konstrukcija 
(vir: Wikipedia)
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Novi prebivalci gradijo lastne objekte sami s pomočjo gradbenih strokovnjakov. Med gradnjo si novi 
prebivalci  uredijo  začasna  prebivališča  (večinoma  prikolice  –  slika  28).  Vse  zgradbe  so 
večstanovanjske, grajene na tleh slabše kvalitete (slika  26). Med drugim imajo tudi svoje gradbene 
predpise, ki zagovarjajo enako kvadraturo bivalne površine na prebivalca. Sieben Linden se lahko 
pohvali s prvim gradbenim dovoljenjem za slamnato konstrukcijo v Nemčiji in je tudi uradno zgradil 
največjo  slamnato  konstrukcijo  v  Evropi  (slika  25).  Vsi  objekti  zgrajeni  znotraj  naselja  so  last 
organizacije, ki upravlja z nepremičninami. Vsi prebivalci imajo svoje deleže v organizaciji, kar pa  
posledično pomeni, da so prebivalci tudi delni lastniki ozemlja in objektov, vendar z njimi ne morejo 
trgovati. (Sieben Linden, 2011 in Permaculture.org, 2011) 
Na uradni spletni strani naselja je poudarjeno, da je celotno naselje v peš coni. Parkirna mesta so ob 
glavnem vhodu v naselje. Ob rob naselja so postavljene tudi obrtne dejavnosti, zaradi lažje dostave in  
morebitnega hrupa. Vse poti znotraj naselja so makadamske. 
Slika 26: Zgradbe znotraj gozdnega območja  (vir: 
Ökodorf Bildarhiv)
Slika 28: Bivalne prikolice oziroma začasno bivališče 
(vir: Wikipedia)
Slika 29: Vse zgradbe so iz lokalnih in naravnih 
materialov (vir: Ökodorf Bildarhiv) 
Slika 27: Travnati trg in centralno območje (vir: 
Ökodorf Bildarhiv)
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Zaradi redkih odhajajočih in številčnih prihajajočih prebivalcev, je prostorski načrt naselja odprt tudi 
za spremembe oziroma prilagoditve in ni prepuščen kaotični rasti. (Ecoloinfo.com, 2011) 
Slika 30: Razdelitev na območja in načrt naselja (vir: Google maps in Aleksander Batič)
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2.2.6  Munksøgård ecovillage, Danska
Posebnost Munksøgård ecovillage je, da združuje prebivalce podobnih starosti v skupne dele naselja 
(slika 31). Poudarki naselja so na zmanjšanju emisij CO2, varčevanje z vodo, redna uporaba javnega 
prevoza in sistema izposoje avtomobilov.
Naselje  ima  dobro  oskrbo  z  javnim 
prevozom,  saj  leži  zelo  blizu  železniške 
postaje.  Svoj  sistem  lokalne  izposoje 
avtomobila  temelji  na  plačilu  uporabe 
avtomobila  glede  na  prevožene  kilometre. 
Veliko  uporabljajo  kolesa,  saj  je  teren 
položen.  Vodo  varčujejo  z  uporabo 
zadrževalnikov deževnice, suhimi stranišči in 
skupnimi  pralnicami.  Občasno  naredijo 
analizo  vplivov  na  okolje  in  ponovno 
ovrednotijo letno zmanjševanje vplivov na okolje. V zloženki LØSNET (2009) je avtor Hansen povzel 
raziskave konslultantov Pöyry A/S in pravi,  da ekološko naselje Munksøgård spusti  v okolje okoli 
60% manj emisij CO2 kot povprečno dansko naselje.  Natančneje porabijo 62% manj vode in 25% 
manj elektrike. CO2 emisije za ogrevanje in za električno porabo so 60% nižji kot dansko povprečje 
(grafikon  1). Tisti, ki uporabljajo sistem lokalne izposoje avtomobila v povprečju izpustijo v okolje 
samo 5% ogljikovega dioksida v primerjavi z danskim povprečjem.
Slika 31: Shema naselja (vir:  Uradna stran ekološkega 
naselja Munksøgård)
Grafikon 1: Primerjava porabe tone ogljikovega dioksida na leto (vir: Pöyry, junij 2009)
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V  središču  naselja  stoji  nekdanja  kmetija,  ki 
sedaj  služi  kot  administrativno  in  družabno 
središče. Znotraj tega območja se nahaja manjša 
kavarna, trgovina z organskimi pridelki,  darilna 
trgovina,  pisarna  za  izposojo  avtomobilov  in 
koles, kolesarnica, prostori za shrambo itd. Okoli 
njega, je grajenih pet okrožij (sliki  33 in  36), ki 
se med seboj razlikujejo po starostni strukturi. V 
prvem okrožju živijo mlade družine brez otrok, 
ob njih družine z otroki, v drugih dveh prebivalci 
srednjih let,  v zadnjih dveh pa upokojenci.  V vsakem okrožju je po dvajset  vrstnih hiš  s  skupno 
travnato  površino  (slika  34).  Vsi  objekti  so  zgrajeni  v  tipični  skandinavski  arhitekturi  (slika  35). 
(Munksøgård ecovillage, 2011) 
Naselje Munksøgård predstavlja nove smernice bivanja, saj so ekološka naselja večinoma grajena na 
osamljenih, nekoliko oddaljenih lokacijah. Munksøgård leži na robu naselja Roskilde (slika  32) in 
omogoča urbane prednosti (bližina oskrbovalnih funkcij,  javni prevoz itd.). Naselje združuje zdrav 
način  življenja,  nizko  porabo  vode  in  energije,  lastni  kanalizacijski  sistem,  organsko  pridelavo 
zelenjave,  gradnje  iz  naravnih  materialov,  življenje  v  skupnosti  z  urbanim življenjem.  Grupiranje 
okrožij  po  starosti  izboljšuje  druženje,  saj  imajo  prebivalci  enake  starosti  več  skupnih  interesov. 
(Ecovillage news, 2011 in Climate building, 2011)
Slika 33: Ortofoto naselja (vir: Google maps)
Slika 32: Lega naselja (vir: Google maps)
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2.2.7  Mjölnartorpet, Švedska
Mjölnartorpet sestavlja 9 dvojčkov, ki so ovalno postavljeni okoli skupnega objekta (slika 40). Leži v 
neposredni  bližini  mesta  Karlstad  (slika  39),  kar  omogoča  bližino  javnega  potniškega  prometa, 
univerzo,  lekarno in trgovino.  Prebivalci  poudarjajo estetiko in odnose med sosedi.  Zaradi  bližine  
javnega prevoza in uporabe koles, prebivalci minimalno uporabljajo avtomobile. 
Slika 36: Idejna skica ureditve naselja (vir: Ross Jackons)
Slika 34: Aeroposnetek naselja Munksøgård (vir: 
Trekroner Luftfoto album)
Slika 35: Objekti zgrajeni v lokalni arhitekturi (vir: 
Panoramio)
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Glavni  arhitekt  naselja,  ki  tudi  sam tam živi,  je  dal  velik poudarek na želje bodočih prebivalcev.  
Poudarek  je  na  oblikovanju  naselja,  pri  katerem  je  druženje  primarnega  pomena.  Vsi  objekti 
omogočajo pogled na centralni objekt. Garaže so locirane na vzhodnem delu ob centralnem objektu.  
Vrtovi so postavljeni na južnem delu naselja (slika  42). Objekti  so tipične švedske lesene koče iz 
začetka devetnajstega stoletja (sliki  37 in 38). Za zmanjšanje stroškov gradnje, so si prebivalci sami 
izvajali  zaključna  obrtniška  dela.  Vsi  objekti  so  daljinsko  ogrevani  preko  centralnega  objekta  in 
vsebujejo številne sončne panele.
Naselje leži v majhni dolini,  obdani z gozdom iz treh strani. Pred naseljem je ozemlje služilo kot  
pašnik in vrtovi. Občina jim je pomagala pri izbiri poceni zemljišča, ki leži v bližini oskrbovalnih 
dejavnosti. (Ekoby, 2011)
Slika 38: Naselje Mjölnartorpet (vir: Uradna stran 
naselja Mjölnartorpet)
Slika 39: Lega Mjölnartorpeta (zelena) v bližini mesta 
Karlstad (rdeča) (vir: Google maps)
Slika 40: Ureditev naselja Mjölnartorpet (vir: 
Ekoby)
Slika 37: Naselje Mjölnartorpet (vir: Uradna stran 
naselja Mjölnartorpet)
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2.2.8  Crystal Waters, Avstralija
Bodoči  prebivalci  ekološkega  naselja  Crystal  Waters  v 
Avstraliji  (slika  43), so  se želeli  naseliti  na območje,  ki  je 
bilo opuščeno in slabo rodovitno. Veliko energije so vložili v 
načrtovanje revitalizacije narave in okolice. Posledično so v 
zadnjih  letih  izboljšali  floro  in  favno  (slika  50),  privabili 
nove  prebivalce,  izboljšali  kvaliteto  zemljine,  uporabili 
ekološko neoporečne tehnologije in poudarili izobraževanje. 
Ustanovitelji  in načrtovalci naselja so si  zelo želeli  celotno naselje načrtovati  trajnostno s principi  
permakulture (Rodale Institute, 2011). Omenjene principe se opazi že pri velikih količinah manjših 
zajezitvenih bazenov (slika  49).  Razen zgrajenih družinskih hiš  je v  skupni  rabi  celotno ozemlje. 
Trenutno v Crystal Waters ecovillage živi nekaj več kot 200 ljudi. Prebivalci so naseljeni v skupine 
(slika 46) glede na starost in željo. Naselje je načrtovano za 250 do 300 ljudi. V končni fazi bo imelo 
83 hiš ter dva objekta za skupno rabo. (Squidoo, 2011)
Slika 41: Ortofoto posnetek naselja (vir: Švedske rumene strani)
Slika 43: Lega naselja v Avstraliji (vir: 
Google maps)
Slika 42: Ortofoto posnetek naselja (vir: Švedske rumene strani)
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Hiše  so grajene  iz  lokalnih  materialov  (slike  44,  45,  47 in  48).  Večinoma so  upoštevane lokalne 
arhitekturne karakteristike (slike 44, 45 in 48). Skupni objekti so hiša za goste s prostorom za prikolice 
in skupni prostori s kuhinjo (slika 45). Centralni del naselja je namenjen za poslovne prostore, obrt, 
turizem in izobraževanje.  Trenutno se  v tem delu nahajajo kuhinja  (petkovi  in  sobotni  prigrizki),  
pekarna, sirarna, lokalni gasilci in informacijski center (SEED international, 2011). Naselje ima svoj 
park imenovan »Tete parc«, kjer se prebivalci sprostijo, igrajo ali plavajo v jezeru (Crystal Waters,  
2011).
Slika 45: Skupna kuhinja (vir: Spatial Agency)Slika 44: Hiša v Crystal Waters (vir: Spatial Agency)
Slika 46: Naselitveni grozdi razdeljeni po starosti prebivalcev in njihovih želja (vir: Flickr)
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Slika 47: Primer hiše (vir: flickr) Slika 48: Primer hiše (vir: flick)
Slika 50: Ortofoto slika naselja leta 2005 in 2011 (vir: Panoramio)
Slika 49: Prostorska ureditev naselja (vir: Flickr)
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2.2.9  Auroville, Indija
V novo ustanovljenem naselju Auroville, na južnem delu Indije 
(Slika  51),  je  ena  izmed  največjih  mednarodnih  skupnosti  z 
nekaj  več  kot  1500 prebivalci  in  35  različnimi  narodnostmi. 
Skupnost  je  nastala  je  kot  duhovna  skupnost,  ki  si  je  želela 
izobraževanja in izvajanje joge (Auroville, 2011). Auroville se 
obravnava  kot  novo  metropolo,  grajeno  na  alternativnih 
prijemih ekološkega in duhovnega življenja. Zaradi omenjenih 
ekoloških  načel  smo tudi  večje  naselje  Auroville  vključili  v 
diplomsko nalogo. 
Naselje  je  načrtovano za 50 000 prebivalcev in  se  še  danes  dopolnjuje  v skladu z  urbanističnim 
modelom Galaxy (slika  53). Razdeljeno je na štiri območja: stanovanjsko, kulturno, mednarodno in 
industrijsko  območje  (slika  52).  Središčno  območje  je  mirno.  V  njem  leži  tempelj  Matrimandir 
(Materin  tempelj)  (slika  54),  ki  ponazarja  geografsko  in  spiritualno  središče  naselja.  Med  vsemi 
območji  so predvideni  linijski  parki,  ki  služijo kot  rekreativna in kmetijska površina.  Auroville je 
naklonjen novi moderni arhitekturi in morebitnim arhitekturnim eksperimentom (slike 55, 56 in 57). 
(Auroville, 2011)
Slika 51: Lokacija naselja Auroville v 
Indiji (vir: Google maps)
Slika 52: Območja naselja Auroville (vir: 
Auroville Today)
Slika 53: Urbanistični načrt „Galaxy“ za Auroville (vir: The 
Feminine Whisperers)
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2.2.10  EcoVillage at Ithaca, Združene države Amerike
V EcoVillage at Ithaca (sliki 59 in 60), v Združenih državah 
Amerike (slika  58), je glavna organizacija zgradila celotno 
ekološko  naselje  za  namene trga.  Kljub  prodaji  na  trgu, 
imajo  status  neprofitnih  organizacij,  saj  zaslužen  denar 
porabijo za nove infrastrukturne naložbe in za nova delovna 
mesta (Uradna stran Ithaca, 2011). 
Ithaca ecovillage je vsakemu okrožju določila ime glede na kronološki čas nastanka (slika 61). Tako se 
prvo območje naselja imenuje FROG (First Resident Group), drugo SONG (Second Neigbourhood 
Group) ter nastajajoče območje TREE (Third Residential ecovillage experience). Skupni objekt leži na 
Slika 58: Lokacija Ecovillage at Ithaca 
(vir: Google maps)
Slika 54: Matrimandir tempelj in amfiteater (vir: 
Ursi's Eso Garden)
Slika 55:  Savitri Bhawan izobraževalni center (vir: 
Wikitravel)
Slika 56: Eksperimentalna arhitektura (vir: 
Wikitravel)
Slika 57: Bharat Niwas, kulturni center (vir: 
Wikitravel)
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sredini vseh okrožij.
2.3  Trenutno stanje ekoloških naselij v Sloveniji
Slika 59: Panoramska slika naselja FROG v EcoVillage at Ithaca (vir:  Uradna stran EcoVillage at Ithaca)
Slika 60: Ortofoto slika Ithaca ecovillage (vir: 
Google maps)
Slika 61: Ureditev naselja Ithaca ecovillage (vir: Google 
maps)
Slika 62: Projekt ekonaselja v Pivki (vir: Zavod INTERSO)
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V Sloveniji se že nekaj časa pojavljajo pobude in zamisli  o vzpostavitvi ekološkega naselja (Zavod 
INTERSO, 2011 in Zavod Ekovas, 2011). 
Trenutno je nekaj projektov blizu realizacije, saj potekajo dogovori v slovenski Istri, na Kočevskem, 
pri Pivki in drugje (Batič, 2011). Verjetno najbližji projekt k realizaciji je ekonaselje v Pivki (slika 62), 
kjer se prostorski načrti že razvijajo in se pridobiva dovoljenja za gradnjo predvidenih objektov. V 
slovenski Istri potekajo resni pogovori o ustanovitvi ekonaselja Rakitovec, ki bi se nahajal ob kraškem 
robu  (slika  63). Projekt trenutno napreduje počasi, predvsem zaradi državnih in občinskih omejitev, 
posledično tudi zaradi finančnih sredstev. 
Zavod  Ekovas  razvija  manjše  ekonaselje  v  Podčetrku,  kjer  namerava  preurediti  območje  manjše 
kmetije  v  ekološko naselje.  V idejni  zasnovi  so predvidene kmetijske površine,  kmetijski  objekti, 
stanovanjski objekti, javne površine, itd. (slika 64). V reviji Aura (Ekovasi – jutrišnji življenjski slog, 
2011) je vodja omenjenega zavoda, Domen Zupan, omenil tri ekonaselja v nastajanju. Prvo je kot 
nekakšna  skupnost  alternativno  mislečih  posameznikov v  Razazijah,  ki  poskušajo  živeti  čim bolj 
ekološko, vendar niso kategorizirani kot ekološko naselje. Velik potencial ima nastajajoče ekonaselje  
na  Kočevskem  (blizu  Kočevskega  roga),  saj  imajo  lokalne  oblasti  velik  interes  za  revitalizacijo  
zapuščenih naselij na dolenjskem. Nekaj posameznikov je zelo angažiranih za ustanovitev ekološkega 
naselja v Pomjanu, na slovenski obali. 
Slika 63: Idejna prostorska ureditev za ekonaselja Rakitovec (vir: Zavod INTERSO)
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2.4  Značilnosti ekoloških naselij
2.4.1  Načela prostorske ureditve ekonaselij
Strnjen povzetek osmih prednosti vzpostavitve in razvoja ekoloških naselij so:
1. vzpostavitev trajnostnega naselja in revitalizacija ruralnih območij;
2. vzpostavitev močnih skupnosti, ki stremijo k doseganju skupnih ciljev;
3. visoka ekološka usmerjenost na večini področjih (oskrba, bivanje, hrana...) ;
4. strmenje k zdravemu, neoporečnemu življenju;
5. poudarek na zdravem in kakovostnem razvoju otrok in mladostnikov;
6. izvedba pilotnih projektov na področju ekoloških gradenj, energetike, komunalne oskrbe in 
bivanju;
7. vzpodbuda ali revitalizacija kmetijstva z alternativnimi prijemi (permakultura);
Slika 64: Idejna zasnova ekonaselja v Podčetrtku (vir: Zavod EKOVAS)
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8. možnost  novih  dejavnosti  (ekoturizem,  izobraževanja,  delavnice)  in  boljše  ekonomske 
možnosti (lažje črpanje sredstev, nova delovna mesta).
Večino ekoloških naselij  so na novo zgradili  v bližini mest  (Findhorn,  Škotska) ali  ob zapuščenih 
kmetijah (Sieben Linden, Nemčija) ali na starih ruševinah (Torri Superiore, Italina in Le viel Audon,  
Francija).  Načrtovalci takšnih naselij  vedno upoštevajo želje bodočih prebivalcev, s poudarkom na 
visoke  ekološke  smernice.  Ceste  so  radialne  in  krožne  okoli  centra  (Auroville,  Indija),  vijugaste 
(Crystal Waters, Avstralija),  mrežaste (Sieben Linden, Nemčija), podrejene geomorfološki strukturi  
(Measolle, Francija), ali prilagojene obstoječim objektom (Le viel Audon, Francija in Torri Superiore, 
Italija).
Po članku Ecovillages Design Patterns v knjigi Ecovillages Living (2002), je avtor Hildur Jackson 
izpostavil štiri načine načrtovanja ekoloških naselij:
1. prvi način je usmerjen v ekologijo oziroma v minimalni vpliv na okolje in obnovo zemljine 
preko permakulturnih načel (Crystal Waters, Avstralija). 
2. drugi temelji na družbeno usmerjeni ureditvi, kjer so večstanovanjski objekti grajeni okoli  
ceste,  trga  ali  skupnega  objekta  (Sieben Linden v  Nemčiji,  Munksøgård  na  Danskem in 
Mjölnartorpet  na  Švedskem).  Podoben  princip  se  pojavi  tudi  pri  ZEGG  ekonaselju2 v 
Nemčiji,  ki  je  ustanovljeno kot  družbeni  eksperiment,  kjer  imajo  razvit  sistem reševanja 
sporov z  metodo ZEGG Forumom3.  Ekonaselje  Tamera  na  Portugalskem temelji  tudi  na 
družbeni usmeritvi tako, da podpirajo svobodna, neobvezujoča partnerska razmerja. 
3. tretji princip temelji na kulturnem dojemanju okolice, kjer je gledališče osrednji del naselja 
(Huehuecoyotl ekonaselje v Mehiki, delno tudi Sieben Linden v Nemčiji). Pogosto je skupno 
zbirališče tudi drevo, vodnjak ali skupni večnamenski prostor. 
4. zadnji,  četrti  princip je duhovno usmerjen,  kjer je naselje izoblikovano okoli  ali  v bližini  
sakralnih objektov (Auroville, Indija). Tak princip se pogosto naslanja na indijsko ureditveno 
vedo »Vastu Satra« (sistem čaker pri Findhornu na Škotskem in Auroville v Indiji) ali  na 
kitajski sistem »Feng šui« (ZEGG ekonaselje v Nemčiji).  Te vede poudarjajo harmonično 
povezovanje ljudi, objekte in okolico.
Značilne ureditve ekoloških naselij  se  naslanjajo na čim boljše  zagotavljanje  življenjskih pogojev 
oziroma zagotavljanje potrebnega javnega prostora in infrastrukture. Najpogosteje so javni prostori v 
sredini  naselja,  znotraj  javne  večnamenske  zgradbe  (Auroville  v  Indiji,  Sieben linden v  Nemčiji,  
Munksøgård na Danskem). Postavljajo jih tudi ob robu naselja predvsem tam, kjer jim naravne danosti 
onemogočajo  postavitve  v  sredino  naselja  (Crystal  Waters  v  Avstraliji  in  Measolle  v  Franciji). 
2 Ekonaselje ZEGG je arhitekturno in bivalno eksperimentalno naselje v Nemčiji
3 ZEGG Fortum je metoda za reševanje sporov in za izražanje osebnih mnenj
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Centralne dejavnosti naselja pogosto zajemajo informacijski centri, razne trgovine, skladišča, skupna 
kuhinja, skupni prostori za druženje ali konference ipd. Osrednja odprta območja služijo kot območje 
za druženje, za kulturne dogodke (amiteater v Sieben Linden v Nemčiji in Auroville v Indiji). Pogosto 
za te namene uporabljajo tudi večje ploščadi (ZEGG),  ulične prostore (Torri Superiori v Italiji in Le 
viel  Audon  v  Franciji)  ali  travnike  (Sieben  Linden  v  Nemčiji).  Ekonaselja  poudarjajo  zdrav  in 
kakovosten razvoj, predvsem za otroke, zato ima večina naselij otroška in športna igrišča. 
Obdelovalne in gozdne površine so pogosto na robu naselja (Findhorn na Škotskem, Le viel Audon v 
Franciji, Sieben Linden v Nemčiji ...). Objekti namenjeni kmetijstvu, objekti za obrtne dejavnosti in 
parkirišča so zaradi boljše dosegljivosti in hrupa, nekoliko pomaknjeni na rob naselja (Sieben Linden 
v  Nemčiji,  Le  viel  Audon  v  Franciji).  Vsakodnevna  opravila  se  opravljajo  ob  neposredni  bližini  
bivalnih objektov, kot so manjši zeliščni vrtovi, skupni prostori itd. 
Ekološka  naselja  na severnem delu Evrope večinoma ležijo  blizu  večjih  mest in  tako  izkoriščajo 
oskrbne in mestne funkcije (Munksøgård na Danskem, ZEGG v Nemčiji in Findhorn na Škotskem). V 
bližini  mediteranskega  morja  so  naselja  večinoma  nekoliko  oddaljena  od  oskrbovalnih  središč, 
predvidoma zaradi dražjih zemljišč v bližini mest in morja. 
Določena  naselja  so  pri  ureditvi  prostora  podrejena  pogojem  za  kmetijstvo  (namakalni  bazeni  v 
Crystal  Waters  v  Avstraliji,  EcoVillage  at  Ithaca  v  ZDA,  Sieben  Linden  v  Nemčiji).  Pogosto  se 
prilegajo naravnim danostim in jih poskušajo izkoristiti, kot na primer Measolle (Francija), ki leži na 
osončenem  pobočju  z  razgledom  na  dolino.  Naravne  danosti  izkoriščajo  v  prid  s  pridobivanjem 
energije predvsem na vetrnih območjih (vetrne elektrarne – Findhorn, Škotska) in na dobro osončenih 
pobočjih (sončne celice – Le viel Audon, Francija). Zelo pogosto naselja ležijo v bližini gozda, kar 
omogoča izkoriščanje lesne biomase za ogrevanje oziroma pridobivanje lesa za gradnjo.
Nekatera naselja dosledno upoštevajo lokalno arhitekturo (Munksøgård na Danskem, Torri Superiore v 
Italiji). Novo zgrajena naselja pogosto poskušajo uvajati nove načine gradnje in moderne arhitekturne 
oblike (Findhorn na Škotskem, Auroville v Indiji). Postavitev objektov se najpogosteje naslanja na 
geomorfološke  pogoje,  včasih  tudi  na  orientalske  in  indijske  vede.  Za  boljši  izkoristek  površine, 
mnogo  naselij  stremi  k  gosti  pozidavi  in  bivanju  v  večstanovanjskih  objektih  ali  celo  omejujejo 
velikost bivalnega prostora na posameznika. 
V določenih primerih, se prebivalci ekonaselja odločijo, za ustanovitev združbe za civilno upravljanje 
z  nepremičninami.  Takšne  združbe  postanejo  lastnice  ozemlja  in/ali  na  novo  zgrajenih  objektov 
(Sieben Linden, Nemčija). Združbe upravljajo prodajo, uporabo in najem posesti in s tem imajo večji 
pregled  nad  gradnjo,  prostorskim  programom,  preprečujejo  morebitne  špekulacije,  omejujejo 
prekomerno priseljevanje višjih slojev družbe v ekonaselje, spodbujajo lokalno pridelavo hrane itd.
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2.4.2  Družbena organizacija
Prebivalci ekonaselij se izoblikujejo v skupnost,  ki se zavzema za najbolj primeren razvoj naselja. 
Zelo so solidarni, saj si pomagajo na vseh področjih (na kmetijskem, pri varstvu otrok, gradnji, hišnih  
opravilih itd.). Številna ekonaselja izvajajo turistične dejavnosti, organizirajo ekološke prireditve in  
dogodke ter privabljajo mednarodne prostovoljce. Vsa naselja dajejo prednost zdravemu razvoju otrok 
(otroška  igrišča,  zdrava  hrana  ...)  in  izvajajo  redna  neformalna  druženja  v  skupnih  prostorih. 
Ekonaselja in z njimi povezano zdravo življenje, so deležna velikega zanimanja, kar sproža veliko  
željo po naselitvi.  Ob tem dajejo velik poudarek na ohranjanju žive kulturne dediščine in izročila. 
Ekonaselja dokazujejo, da je možno živeti sodobno tudi v oddaljenem naselju (Maeva, 2010).
2.4.3  Ekološki vidik ekonaselij 
Ekonaselja stremijo k visoki ekološki ozaveščenost, predvsem pri zmanjševanju emisij CO2 v ozračje. 
Dosežejo tudi do 60 % zmanjšanja emisij CO2 (Findhorn na Škotskem in Munksøgård na Danskem) 
glede  na  emisije  CO2 povprečnih  naselij.  Glavni  princip  vseh  naselij  je  trajnostni  razvoj  na 
ekonomskem, socialnem in ekološkem področju. Želijo si, da bodo njihovi otroci imeli enake naravne 
dobrine za kakovostno življenje kot te, s katerimi trenutno razpolagajo.
Poudarek je na pridelavi biološke hrane brez uporabe pesticidov in umetnih gnojil, minimalna uporaba 
strojne mehanizacije ter čim širša raznolikost pridelkov. Kmetovanje v ekoloških naseljih je usmerjeno 
v permakulturo, kjer se vzpostavi sistem sodelovanja rastlin, živali in okolice med seboj z namenom 
optimalnega izkoristka zemlje. Tak sistem vsebuje tudi izboljšave v favni in flori ter v regulaciji rastja 
dreves v gozdovih in sadovnjakih. 
Pomembna veja ekoloških naselij je pametna potrošnja. Kupovanje razgradljivih embalaž ali celo brez  
embalaž,  kompostiranje kuhinjskih in vrtnih odpadkov, ponovna uporaba naravnih materialov (les, 
papir, steklo ipd.), uporaba lokalnih naravnih materialov (gradnja, gretje itd.) in pametna raba vode 
(uporaba deževnice, recikliranje sive vode, kompostna stranišče brez vodnih kotličkov itd.) so stalnica  
znotraj ekološko usmerjenih naseljih. 
Redno se organizira ekološke prireditve, dogodke in izobraževanja, s katerimi seznanjajo okolico o 
prednostih življenja z majhnim vplivom na okolje. Takšna naselja pogosto postanejo  laboratorij za 
praktična znanja in metodo življenja. Pomemben je tudi redni nadzor nad porabo dobrin in končna 
evalvacija izboljšav. (Lambert, 2008 in Maeva, 2010)
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2.4.4  Ekonomski vidik ekonaselij 
Ekološka  naselja  omogočajo  določene  ekonomske  prednosti,  kot  so  nova  delovna  mesta  in 
izobraževanja,  ki  se  nanašajo  na  trajnostno  bivanje,  ekologijo  in  biološko  pridelavo  hrane. Nove 
dejavnosti so tako lahko manjše obrti (ročna ali umetniška dela), v kmetijstvu, v turizmu, v lokalnih 
organizacijah, v gradnji itd. Prej navedene možnosti zaposlitve nedvomno višajo socialno varnost na 
ruralnem območju.
Lokalno izmenjevanje dobrin in storitev izboljšujejo lokalno ekonomijo (glej primer denarne enote v 
Findhorn ecovillage). S pridobivanjem dodatnega znanja preko izobraževanj in delavnic, imajo lahko 
prebivalci dodaten vir zaslužka (Le viel Audon v Franciji, Findhorn na Škotskem, Sieben Linden v 
Nemčiji).  Dodatno  izobraževanje  omogoča  tudi  poklicne  preusmeritve  lokalnih  prebivalcev.  Cilj 
ekoloških naselij je ohranjanje oziroma izboljševanje agrikulturne krajine (Crystal Waters, Avstralija).  
Lokalno pridelana biološka hrana, pekarna, kostanji, zelišča, med, dostava »zelenjavnih košaric« na 
dom lahko ustvarijo prepoznavno znamko in omogočajo dodaten zaslužek (Le viel Audon, Francija).  
Samograditeljstvo  omogoča  cenejši  in  dostopnejši  dom  ter  omogoča  delo  predvsem  lokalnim 
obrtnikom.  Organizacije,  ki  sodelujejo  z  ekološkimi  naselji,  se  prijavljajo  na  projekte  vezane  z 
ekologijo in naravovarstvom in se potegujejo za finančna sredstva za različne projekte (Sieben Linden 
v Nemčiji, Findhorn na Škotskem ...). 
V ekoloških  naseljih  se  uporablja  predvsem naravne,  lokalne,  zdrave  materiale,  ki  niso  škodljivi.  
Neoporečna hrana in zdravo življenje nedvomno znižuje potrebo po zdravstveni oskrbi. Posledica tega  
je znižanje zdravstvenih problemov in z njimi povezanih stroškov.
Z naštetimi načeli se izboljša gmotni položaj podeželja in stabilizira širše območje brez neposredne 
povezave  na  dinamični  globalni  trg.  Tako  se  ekološko  naselje  in  okolica  postopoma  razvija  v 
trajnostno in zdravo okolje. Ekonaselja finančno ne vplivajo na občino oziroma regijo, jim pa daje  
dobro ime in določeno atraktivnost. (Lambert, 2008 in Maeva, 2010)
2.4.5  Tehnične značilnosti 
Ekološka  naselja  so  pogosto  označena kot  pilotni  projekti  na  arhitekturnem,  energetskem, 
komunalnem in bivalnem področju.  Arhitekturno področje zajema gradnjo iz naravnih in  lokalnih 
materialov kot so les, kamen, ilovica, slama itd. Komunalno področje zajema oskrbo s pitno vodo, 
preko  lokalnih  izvorov,  vodnjakov  ali  deževnice.  Pametna  raba  in  ponovna  uporaba  (oziroma 
prečiščevanje) vode so stalnica v takšnih naseljih. Odpadno vodo čistijo s pomočjo rastlinskih čistilnih 
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naprav in prečiščeno vodo uporabljajo za zalivanje. Odpadke se poskuša zmanjšati na minimum in 
organske  odpadke  se  kompostira.  Energetsko  oskrbo  zagotavljajo  vetrne  elektrarne  (Findhorn, 
Škotska) in fotovoltaični  paneli  (Le viel  Audon,  Francija).  Sanitarno vodo se greje preko sončnih 
panelov. Prostori se ogrevajo s pečmi in kamini z lokalno biomaso ter s pomočjo zastekljene verande,  
geotermike in s sončnimi kolektorji. 
Večina  ekoloških  naselij  stremi  k  izboljšanju  biotskega  sistema  v  njihovi  okolici.  Poslužujejo  se 
principov  permakulture,  ki  lajšajo  delo  na  kmetijskih  zemljiščih  in  zmanjšujejo  potrebo  po 
mehanizaciji. Poleg kmetijstva so pogosta praksa tudi upravljanje z gozdovi za namene pridobivanja 
lesa. 
Pomembno  vlogo  dajejo  tudi  spremljanju  (monitoring)  izboljšav  na  področju  pridelave  hrane,  
zmanjšanju porabe elektrike, vode in emisij CO2 ter na zmanjšani količini odpadkov. (Lambert, 2008 
in Maeva, 2010)
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3 EKOLOŠKA NAČELA UREJANJA NASELIJ V SLOVENSKEM PROSTORU V 
RAZVOJNIH DOKUMENTIH IN ZAKONODAJI NA PODROČJU UREJANJA 
PROSTORA
3.1  Strategija prostorskega razvoja Republike Slovenije 
Strategija prostorskega razvoja Republike Slovenije 2004 (SPRS 2004) je državni strateški prostorski 
akt, ki podaja okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države in postavlja usmeritve za razvoj v 
evropskem prostoru. Prostorska strategija izhaja iz upoštevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih 
dejavnikov  prostorskega  razvoja.  Določa  zasnovo  urejanja  prostora,  njegovo  rabo  in  varstvo. 
Upoštevajoč raznolikost  in pestrost  slovenskega  prostora postavlja pogoje za skladen gospodarski, 
socialni in kulturni razvoj, pri čemer zagotavlja razvoj, ki bo omogočal ohranjanje okolja, narave in  
dediščine v povezavi s kvalitetnim bivanjem.
Cilji  SPRS  2004  opredeljujejo  racionalen  in  učinkovit  prostorski  razvoj,  razvoj  policentričnega 
omrežja  mest  in  drugih  naselij.  Spodbuja  se  večjo  konkurenčnost  slovenskih  mest  v  evropskem 
prostoru, kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij. Poudarek je tudi na skladnem razvoju 
območij  s  skupnimi  prostorsko  razvojnimi  značilnostmi,  medsebojnem  dopolnjevanju  funkcij 
podeželskih in urbanih območij in povezanosti infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi  
sistemi.  Dokument  določa  okoljevarstvena  in  kulturna  področja  oziroma preudarno rabo naravnih 
virov, prostorski razvoj, ki je usklajen s prostorskimi omejitvami, kulturno raznovrstnost kot temelj 
nacionalne prostorske prepoznavnosti, ohranjanje narave in varstvo okolja. 
Izhodišča prostorske strategije zahtevajo zagotavljanje in varstvo kakovostnega okolja. Spodbuja se 
ohranjanje narave, varstvo prostorske identitete in kulturne dediščine. Varstvo in izboljšanje kvalitete  
bivalnega in delovnega okolja so temeljne razvojne zahteve, ki jih prostorska strategija vključuje kot 
sestavni  del  usmerjanja  prostorskega  razvoja.  Temeljno  načelo  prostorske  strategije  je  vzdržen 
(trajnosten) prostorski razvoj. 
Cilji  prostorskega  razvoja  naselij  stremijo  h  kakovostnem  razvoju  z  zagotavljanjem  varnega, 
socialnega,  pravičnega,  zdravega  in  urejenega  naselja  z  visoko  kakovostjo  bivalnega  okolja.  
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Zagotavljati se mora ustrezna in racionalna infrastrukturna opremljenost, z razvito mrežo gospodarskih 
in  storitvenih  dejavnosti.  Pomemben  cilj  je  tudi  preudarna  raba  naravnih  virov,  saj  bo  potrebno 
zagotavljati večnamensko rabo tal in virov ter smotrno rabo prostora z nadzorom širjenja naselitvenih 
območij.  Potrebno  je  ohranjati  potenciale  tal  za  kmetijsko  rabo.  Spodbujati  je  potrebno  rabo 
obnovljivih virov, kjer je to prostorsko izvedljivo. Upoštevati bo potrebno tudi ohranjanje narave in 
varstvo okolja, s spodbujanjem biotske raznovrstnosti, naravnih danosti in naravnih bistvenih sestavin 
kakovostnega  naravnega  okolja.  V  načrtovanje  prostorskega  razvoja  dejavnosti  bo  potrebno 
vključevati  posamezne  sestavine  varstva  okolja.  Zagotavljati  bo  potrebno  tudi  komunalno 
opremljenost  obstoječih  in  novih  zemljišč  za  gradnjo  ter  racionalno  ravnanje  s  komunalnimi  in 
drugimi odpadki. 
Izpostavljene prioritete in usmeritve za dosego cilja so nedvomno povezane in usklajene javne storitve 
v povezavi z urejenim javnim prevozom. Drugi prioriteti sta vitalnost in privlačnost, s katero bi se 
spodbujalo dejavnosti  povezane s kmetijstvom, gozdarstvom in turizmom. Spodbujalo bi se razvoj 
delovnih  mest  na  podeželju,  energetsko ter  prehrambeno oskrbo.  Tretja  izpostavljena prioriteta  je  
krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine. 
Razvoj  oziroma prenova  podeželskih  naselij  znotraj  že  obstoječih  gradbenih  parcel  je  prednostna 
razvojna  usmeritev  pred  širjenjem  na  nova  območja.  Tako  se  zagotavlja  boljša  izkoriščenost  in 
kvalitetnejša raba praznih in neprimerno izkoriščenih zemljišč v naselju. Racionalno rabo zemljišč se 
zagotavlja  tudi  s  spremembami  rabe  obstoječih  objektov  in  zemljišč,  z  zgostitvami  izrabljenih 
poseljenih površin, s prenovo, obnovo, rekonstrukcijo in sanacijo degradiranih območij. Pri razvoju 
naselij  je  potrebno  zagotavljati  uravnoteženo  razmerje  med  grajenimi  in  zelenimi  površinami  ter 
povezave z odprto krajino. Naselje lahko širimo šele takrat, ko v naselju ni več primernih zemljišč. S 
širitvijo se zagotavljajo pogoji za razvoj stanovanjskih, gospodarskih in drugih zmogljivosti, ki bodo 
omogočale večjo socialno varnost in večjo konkurenčnost.  V strategiji je zapisano tudi, da so zunanja 
poselitvena območja lahko namenjena gradnji kmetij  ali  športno-rekreacijskih objektov, če so le-ta 
upravičena in potrebna. 
Pri  načrtovanju  dajemo prednost  že  zgrajenih  objektov,  predvsem kot  nadomestno  ali  dopolnilno 
gradnjo ter  prenovi  in sanaciji.  Kmetijstvo je potrebno modernizirati  in ustvariti  pogoje za razvoj  
dopolnilne  dejavnosti.  Pri  načrtovanju  in  urejanju  se  upošteva  razvojne  trende  in  hkrati  ohranja  
njihovo  tradicionalno  strukturo.  Načrtuje  se  tudi  emisijski vpliv,  ki  se  ga  preprečuje  s  primerno 
oddaljenostjo gospodarskih poslopij od stanovanjskih objektov. Načrtuje se tudi prometna povezanost, 
ki omogoča neovirano povezanost in hiter dostop do obdelovalnih površin. 
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Načrtovanje racionalne rabe zemljišč in objektov je prostorsko razporejanje zemljišč po namenski rabi 
in dejavnosti. Določena so na osnovi analize razvojnih možnosti in študije ranljivosti ter ustreznosti  
prostora. 
Prednostno načrtujemo ureditev javnih površin v naselju, te so na primer prometne površine, trgi, 
ploščadi, površine za evakuacijo prebivalstva, sprehajališča, tržnice, parki, vodni in obvodni prostor,  
gozdovi, različni biotopi in naravne vrednote. 
Za naselje oblikujemo zeleni sistem, v katerega se vključi zelene površine naselja, vodni in obvodni 
prostor ter  kmetijske in gozdne površine.  Izkoristi  se  možnost  sočasne namembnosti  rekreacijskih 
površin s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči. 
Pri  načrtovanju  in  urejanju  naselij  moramo paziti  na  arhitekturno  prepoznavnost  naselja  ali  dela 
naselja. Varuje se podobo, merilo in krajinski okvir, sanira vidno degradirane prostore in ustvarja novo 
arhitekturno  prepoznavnost  v  sožitju  z  obstoječimi  kvalitetami  prostora.  Spoštuje  se  značilnost 
prostora in podedovane vrednote ter naravne vrednote, poudarja oblikovne vrednote naselja in varuje 
dominantne poglede, z načrtno prenovo ohranja zgodovinska naselja oziroma njihove dele, zlasti tiste,  
ki so naselbinska dediščina. 
Razvoj krajine preurejamo, obnavljamo ali v krajini ohranjamo prostorska razmerja glede na nove ali  
obstoječe dejavnosti.  Razvoj krajine je optimalen kadar z umeščanjem dejavnosti  dosežemo, da je 
krajina  funkcionalna,  ekološka,  oblikovno  uravnotežena,  ohranja  naravno  zgradbo  in  zagotavlja 
prostor za odvijanje naravnih procesov. 
Zaradi uvajanja novih oblik dela na daljavo, lahko na podeželju omogočimo dodatne dejavnosti in 
spodbujamo vključevanje najširšega kroga prebivalcev v informacijsko družbo. 
Obnovljivi viri energije, kot so vodni potencial, biomasa, energija vetra, geotermalna energija, sončna 
energija  in  energija  pri  sežigu  odpadkov,  imajo  prednost  pred  uporabo  energije  iz  fosilnih  virov 
energije. Vzpodbuja se raba obnovljivih virov s potrebno infrastrukturo in vzpodbuja se varčevanje 
energije  ter  pospešuje  učinkovito  rabo  energije.  Spodbuja  se  gradnjo  novih  enot  za  sočasno 
proizvodnjo toplote in električne energije in sistemov daljinskega ogrevanja, ki uporabljajo toploto iz 
soproizvodnje. 
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Za  zagotavljanje  ustrezne  oskrbe  s  pitno  vodo  se  spodbuja  obnova  in  posodobitev  vodooskrbnih 
sistemov ter njihovo povezovanje v bolj racionalne, učinkovite in strokovno nadzorovane sisteme.  Za 
kakovostno zadovoljevanje potreb po pitni  vodi  se varuje vse obstoječe in potencialno pomembne 
vodne vire in spodbuja varčno in smotrno rabo pitne vode. Kot vir tehnološke, požarne oziroma druge 
vode, ki ni namenjena pitju, se uporabi vire kot so padavinska voda ali  prečiščena odpadna voda. 
Dejavnosti  se  usmerja  tako,  da  ne ogrožajo  kvalitete  vodnih virov.  Na  kmetijskih  območjih se  v 
primeru ogroženosti vodnih virov uvaja ukrepe aktivne zaščite in umetnega bogatenja podzemne vode. 
Odvajanje  in  čiščenje  odpadne  in  padavinske  vode  na  malo  poseljenem območju  poteka  s  centri 
tretjega reda ali podcentri.
Kratek povzetek SPSR (2004) ponazarja cilje in izhodišča za naselja, ki so zelo podobna ciljem in  
izhodiščem obstoječih svetovnih ekonaselij. Skratka, tako SPRS (2004) kakor ekonaselja, strmijo k 
trajnostnem,  zdravem,  samozadostnem,  urejenem in  produktivnem naselju,  ki  nudi  kakovostno  in 
socialno  varno  življenje.  Pomemben  cilj,  tako  ekonaselij  kakor  SPSR  (2004),  je  preudarna  raba 
naravnih virov, smotrna raba prostora, ohranjanje potencialov tal za kmetijstvo, uporaba obnovljivih 
virov ter ohranjanje narave in varstvo okolja. Skupne točke so tudi racionalno ravnanje s komunalnimi 
in drugimi odpadki. 
Ekonaselja imajo podobne prioritete kakor imajo slovenska naselja (SPRS 2004), saj imajo nedvomno 
svoj  potencial,  ki  spodbuja  vitalnost  naselij,  krepitev  značilnosti  krajine  zagotavljanje  potrebnih 
zemljišč, učinkovito infrastrukturno opremljanje, energetsko in prehrambeno samooskrbo podeželskih 
območij.
Ekonaselja  dajejo  prednost  socialnim  stikom,  zato  imajo  poudarek  na  urejenih  javnih  površinah. 
Izoblikovan imajo tudi zeleni sistem oziroma sistem pešpoti, gozdov in kmetijskih zemljišč.
Veliko ekonaselij ne upošteva arhitekturne kulturne dediščine, saj gradijo izven obstoječih naselij in 
gradijo energijsko varčne objekte različnih oblik.  Nekaj ekonaselij  se lahko pohvali z arhitekturno 
prepoznavnostjo, saj gradijo pasivne hiše iz naravnih lokalnih materialov. Ostala ekonaselja stremijo k 
lokalni arhitekturi ob pogoju, da so objekti energijsko varčni ali pasivni. (Jackoson in Svensson, 2002)
Nekaj ekonaselij  se je poleg lastnega naselja lotilo obnove, izboljšave in ekološke uravnoteženosti  
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bližnje krajine (primer Crystal Waters, Australija). 
Strategija  SPRS (2004)  stremi  k  energetski  samooskrbi  predvsem na  poudarku obnovljivih  virov. 
Enako miselnost opazimo pri ekonaseljih, ki si želijo biti energijsko samozadostna in zmanjšati vpliv  
na  okolje.  Lastni  vodovodni  sistem  ima  le  peščica  ekonaselij,  večina  se  jih  še  vedno  napaja  iz  
občinskega  vodovodnega  sistema  (Jackoson  in  Svensson,  2002).  Večina  ekonaselij  ima  svoje 
rastlinske  ali  druge  čistilne  naprave.  Na  lokalni  ravni  se  zagotavlja  izvajanje  ločenega  zbiranja 
komunalnih odpadkov in sicer, glede na naravne, prostorske, logistične razmere, lahko tudi naknadno 
sortiranje,  recikliranje  in  ponovno uporabo nekaterih ločeno zbranih frakcij  odpadkov.  Ekonaselja 
zbirajo in sortirajo odpadke in jih delno predelujejo, predvsem papir in organske odpadke. 
Skratka strateški dokument SPRS (2004) si želi bolj trajnostna naselja in mesta. Ekonaselja nedvomno 
to omogočajo in celo dokazujejo, da je izvedljivo. 
3.2  Prostorski red Slovenije
Prostorski red Slovenije (PRS 2004) je strateški prostorski akt, ki določa pravila za urejanje prostora 
na  državni,  regionalni  in  lokalni  ravni.  Pravila  za  urejanje  prostora  se  uporabljajo  za  prostorsko 
načrtovanje  poselitve,  gospodarske infrastrukture  in  krajine ter  za  določanje  osnovne in  podrobne 
namenske rabe prostora. Določijo se merila in pogoje za urejanje prostora v strateških in izvedbenih 
prostorskih  aktih  na  regionalni  in  lokalni  ravni  ter  lokacijskih  pogojev  za  umeščanje  prostorskih 
ureditev. PRS 2004 opredeljuje priporočila za načrtovanje in graditev objektov, za pripravo strokovnih 
podlag  za  izdelavo  prostorskih  rešitev,  utemeljitev  in  presojo  njihove  sprejemljivosti.  Omenjeni  
prostorski  akt  navaja  splošna  pravila  prostorskega  načrtovanja,  pravila  za  načrtovanje  prostorskih 
sistemov, pravila za načrtovanje in graditev objektov. 
Pri usmerjanju prostorskega razvoja morajo nosilci urejanja prostora zagotavljati vzdržen (trajnosten)  
prostorski  razvoj.  Predvsem je  potrebno zagotavljati  javno korist  in  omogočati  zasebni  interes  na 
področju  urejanja  prostora.  Usklajevati  je  potrebno  razvojne  potrebe  z  varstvenimi  zahtevami  v 
prostoru tako, da se dosega racionalna raba prostora. 
Pri  načrtovanju  poselitve  je  potrebno  zagotavljati  kakovostne  prostorske  strukture  (razvijati  
prepoznavno podobo naselja z ohranjanjem kulturne dediščine), zagotavljati varčne in učinkovite rabe 
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prostora (izkoriščati neizkoriščena ali slabo izkoriščena zemljišča za gradnjo znotraj obstoječih meja  
poselitvenih  območij),  zmanjševati  ogroženosti  naselij  zaradi  naravnih  in  drugih  nesreč,  ohranjati 
biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot, ohranjati kulturne dediščine, smotrno rabo energije 
(orientacija  objektov,  ustrezna  toplotna  zaščita,  smotrna  razporeditev  objektov,  uporaba  lokalno 
razpoložljivih obnovljivih virov energije). 
Kjer ni predvidena prostorska širitev, se dopušča gradnja objektov na prostih zazidljivih zemljiščih 
znotraj naselij, nadomestne gradnje ali širjenje kmečkih gospodarstev. Širitev poselitvenega območja  
je dopustna kadar smotrnega razvoja in skladnosti urbanih kvalitet ni mogoče zagotoviti z notranjim 
razvojem naselja in ko so že izkoriščene proste površine oziroma lokacije. 
Nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije za lastno 
uporabo ali  kot  dopolnilno dejavnost na kmetiji  je dovoljeno načrtovati  tako, da tvorijo usklajeno 
arhitekturno celoto z objektom na katerega se umeščajo. Z načrtovanjem sistemov oskrbe z vodo se  
zmanjšuje ranljivost sistemov ob naravnih in drugih nesrečah ter okrepi sposobnost oskrbe v izrednih 
razmerah, zlasti s pitno vodo in z vodo za gašenje. Pri načrtovanju vodohranov se zagotovi ustrezno 
arhitekturno oblikovanje objektov oskrbe z vodo in ustrezno krajinsko oblikovanje njihove okolice. Pri  
načrtovanju čistilnih naprav se upošteva, da naj bo njihova lokacija odmaknjena od območij poselitve 
in  naj  bo  zaradi  vzdrževanja  dobro  dostopna.  Padavinske  vode  s  streh  in  teras  objektov  se  prek  
ponikovalnih naprav, ponikovalnih jarkov ali ponikovalnega drenažnega cevovoda praviloma ponika v 
okviru gradbene parcele, v skladu s predpisi s področja varstva okolja ali pa hrani v temu namenjenem  
rezervoarju.
Pri načrtovanju v krajini je treba zagotoviti varstvo kulturne dediščine, ohranjanje izjemnih krajin in 
ohranjanje naravnih vrednot. Pri umeščanju prostorskih ureditev in graditev v krajini, se mora v kar 
največji možni meri urejati poškodovana ali razgaljena tla (ustrezno zaščitena z vegetacijo), ohranjati 
pestre naravne oblike, ekološke značilnosti habitatnih tipov in elemente oblikovane narave. Potrebno 
je  tudi  izvajati  sanacijo  vegetacije,  vzpostaviti  nove  vegetacijske  pasove,  zlasti  za  zaščito  pred 
neugodnimi  vremenskimi  vplivi  ter  upoštevati  funkcije  gozdov.  Prepoznavnost  krajine  oblikujejo 
pestra kulturna krajina, arheološka, stavbna in naselbinska dediščina ter naravne vrednote z izrazitimi 
in prepoznavnimi lastnostmi, ki tvorijo kulturni in simbolni pomen ter doživljajsko vrednost krajine.  
Ukrepi za urejanje kmetijskih zemljišč se prednostno izvajajo na najboljših kmetijskih zemljiščih z  
dobrim pridelovalnim potencialom z namenom doseganja kakovosti prostora. 
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Ustreznost  načrtovanja  razvojno  perspektivnih  kmetij  in  drugih  objektov  za  potrebe  kmetijske 
proizvodnje (farme, ribogojnice, hladilnice in drugi objekti za skladiščenje in predelavo sadja, poljščin 
in vrtnin, sušilnice,  vinske kleti,  rastlinjaki in podobno) izven poselitvenih območij se opredeli  in  
utemelji na osnovi analiz, ki so sestavni del strokovnih podlag za pripravo prostorskih aktov lokalnih  
skupnosti. Grajeno območje razvojno perspektivne kmetije se lahko poveča, če to terja velikost ali  
proizvodna usmeritev kmetije,  usmeritev v obrt, kmečki turizem ali če se gradi nova stanovanjska 
zgradba za potrebe družine.
Pri  načrtovanju  grajene  strukture  je  treba  na  podlagi  opredeljene  namenske  rabe  določiti  enotna 
oblikovna in funkcionalna merila ter pogoje za urejanje prostora znotraj posamezne prostorske enote. 
Upoštevajo se predpisi  s področja varstva okolja,  ohranjanja narave,  varstva kulturne dediščine in 
trajnostne rabe naravnih virov. Pri določanju enotnih oblikovnih in funkcionalnih meril ter pogojev za  
oblikovno in funkcionalno heterogena območja je treba omogočati razvoj novih urbanističnih kvalitet 
ter vzpostavljati pogoje za oblikovanje kvalitetne arhitekture in prepoznavnost naselja. 
Površine za rekreacijo in šport je treba načrtovati kot obsežnejša rekreacijska območja z izrazitimi  
krajinskimi značilnosti in privlačnostmi, lahko pa tudi kot manjše, javno dostopne rekreacijske parke 
(športna  igrišča,  kopališča  in  poligoni  s  potrebno  infrastrukturno  opremo),  ki  vključujejo 
športnorekreacijske  naprave  na  prostem.  V območjih  površin  za  rekreacijo  in  šport  so  dopustne 
dopolnilne  rabe  s  področja  gozdarstva,  kmetijstva,  vodnega  gospodarstva  in  energetike,  če  ne 
zmanjšujejo  dostopnosti  in  rekreacijske  privlačnosti  območja.  Parke  lahko  načrtujemo  tudi  kot 
tematske parke, ki so pretežno eno-funkcionalni prostori namenjeni vzgoji in izobraževanju (botanični  
vrtovi, zoološki vrtovi, spominski parki, igralni parki ipd.). V parkih je možna graditev začasnih in 
paviljonskih objektov manjših dimenzij, ki so vezani na program parka. V manjših krajih in na obrobju 
večjih mest je treba oblikovati odprte javne prostore kot prostore za organiziranje javnega življenja na 
prostem in kot urbana identitetna jedra naselij ali perifernih delov mest. 
Pri načrtovanju poselitvenih območij je treba za motorna vozila zagotoviti ustrezno število parkirnih 
mest na površinah za mirujoči promet, pri čemer se v ta namen ne smejo zmanjševati območja zelenih 
površin in drugih javnih odprtih prostorov. 
Pri načrtovanju in graditvi enostavnih objektov v poselitvenem območju je treba upoštevati,  da se  
načrtujejo  usklajeno  s  kakovostnimi  prostorskimi  strukturami,  da  se  načrtujejo  usklajeno  z 
značilnostmi obstoječe kvalitetne pozidave in da ne degradirajo roba naselja.  Pomožne kmetijsko-
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gozdarske objekte je treba načrtovati tako, da se kvalitetno dopolnjuje podoba obstoječega naselja v  
krajini in se upošteva regionalna tipologija. V gozdove, v naseljih ali njihovi neposredni bližini, ki so 
del zelenega sistema in so namenjeni predvsem rekreaciji, je dovoljeno umeščati enostavne objekte, ki  
služijo  temu  namenu.  Enostavni  objekti,  kot  so  gozdna  učna  pot  ter  trim  steza,  planinska  pot,  
sprehajalna pot, kolesarska steza in podobni vadbeni objekti, se lahko gradijo izven območij gradbenih 
parcel.  Začasne  objekte  in  naprave,  namenjene  turistični  ponudbi  ali  prireditvam,  je  dovoljeno 
postaviti samo na ustreznih prostorih z zagotovljeno prometno dostopnostjo, kjer je možno organizirati 
parkirne površine, razen, če je dostop do prireditvenih prostorov urejen drugače. Začasni objekti in  
naprave,  namenjeni  turistični  ponudbi  ali  prireditvam,  morajo  biti  priključeni  na  vodovodno  in 
kanalizacijsko omrežje oziroma mora biti oskrba s pitno vodo in odvajanje odpadnih voda rešeno na  
drug ustrezen način in v skladu s predpisi. 
Tako ekonaselja kakor PRS (2004) zagovarjajo trajnostni razvoj, z upoštevanjem javnih in zasebnih 
interesov. Ekonaselja stremijo tudi k prepoznavni podobi naselja, delno tudi z ohranjanjem kulturne 
dediščine. Prebivalci ekonaselij zelo racionalno porabljajo energijo in stremijo k varstvu narave ter  
ohranjanju biotske raznovrstnosti. (Jackoson in Svensson, 2002)
Ekonaselja dajejo poudarek k izboljševanju tal, ohranjanju narave in ostalim ukrepom, ki so zajeti  
znotraj PRS (2004). Prostorsko primerno uredijo kmetijska zemljišča in gradijo objekte, primerne za 
kmetijske in dopolnilne dejavnosti. Ekonaselja pogosto rezervirajo robna območja za mirujoči promet 
(primer  Sieben  Linden,  Nemčija).  Grajena  struktura  znotraj  ekonaselij  je  usklajena  in  primerno 
načrtovana s strani prebivalcev samih in z dodatno pomočjo ostalih strokovnjakov.
3.3  Zakon o prostorskem načrtovanju
Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt, 2007) ureja prostorsko načrtovanje kot del  
urejanja  prostora,  z  določanjem  vrst  prostorskih  aktov,  njihovo  vsebino,  medsebojnih  razmerjih,  
postopkov  za  njihovo  pripravo  in  sprejem.  Zakon  ureja  tudi  opremljanje  stavbnih  zemljišč, 
vzpostavitev in delovanje prostorskega informacijskega sistema. 
Zakon temelji  na  načelu  trajnostnega  prostorskega  razvoja,  na  načelu  javnosti,  načelu  usmerjanja 
prostorskega razvoja  naselij,  na  načelu prevlade javnega interesa,  načelu ohranjanja  prepoznavnih 
značilnosti prostora, načelu vključevanja varstva kulturne dediščine in na načelu strokovnosti. 
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Država je na področju prostorskega načrtovanja pristojna za določanje ciljev prostorskega razvoja 
države,  za določanje izhodišč in usmeritev za načrtovanje prostorskih ureditev na vseh ravneh, za 
načrtovanje  prostorskih  ureditev  državnega  pomena  in  za  izvajanje  nadzora  nad  zakonitostjo 
prostorskega  načrtovanja  na  ravni  občin.  Občina  pa  je  pristojna  za  določanje  ciljev  in  izhodišč 
prostorskega razvoja občine, za določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in  
za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena. 
Prostorske ureditve načrtujemo s prostorskimi akti. V njih določamo usmeritve v zvezi z usmeritvami 
v prostor, o možnih posegih v prostor, pogojih in merilih za njihovo izvedbo. Prostorski akti so: 
• državni, kamor spadata državni strateški prostorski načrt in državni prostorski načrt;
• občinski, to sta občinski prostorski načrt in občinski podrobni prostorski načrt;
• medobčinski oziroma regionalni prostorski načrt. 
Da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, ki so načrtovani z občinskim prostorskim načrtom ali 
z  občinskim  podrobnim  prostorskim  načrtom,  izvedejo  in  služijo  svojemu  namenu  je  potrebno 
opremiti  stavbna  zemljišča.  Opremljanje  stavbnih  zemljišč  je  projektiranje  in  gradnja  komunalne 
opreme  ter  objektov  in  omrežij  druge  gospodarske  javne  infrastrukture.  Prostorski  informacijski 
sistem, ki  ga vodi  in vzdržuje ministrstvo,  omogoča javnosti,  da se seznani  s  stanjem v prostoru.  
Informacijski sistem vsebuje podatke o dejanskem stanju v prostoru vključno s podatki o omrežjih in 
objektih gospodarske javne infrastrukture,  podatke o pravnem stanju v prostoru,  podatke o drugih 
pravnih režimih, podatke o vrednotenju, vplivih in omejitvah kulturne dediščine in ohranjanja narave, 
podatke iz upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnje in podatke za pripravo, sprejem in spremljanje 
prostorskih aktov.  Poleg tega pa informacijski  sistem vsebuje  tudi  orodja,  metode in  postopke za 
podporo usklajevanju, sodelovanju ter vključevanju javnosti v postopek sprejemanja prostorskih aktov. 
ZPNačrt (2007) ne omenja nič konkretnega v zvezi z vzpostavitvijo ekonaselja, o gradnji z naravnimi 
materiali ter o energetski in vodovodni samooskrbi.
3.4  Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za 
določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino, obliko in način priprave občinskega prostorskega načrta ter 
pogoje za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij. Občinski 
prostorski načrt vsebuje strateški in izvedbeni del. 
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Izpostavljene določitve za  podeželje  v  strateškem delu  občinskega prostorskega načrta  za  celotno 
območje občine, so usmeritve za razvoj v krajini in usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč. 
Območja namenske rabe prostora določimo glede na fizične lastnosti prostora in predvideno rabo le-
teh ter  delimo na območja stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in območja drugih zemljišč. 
Podrobna  območja  so  razdeljena  na  območja  stanovanj,  centralnih  dejavnosti  in  proizvodnih 
dejavnosti, posebna območja, območja zelenih površin, območja in omrežja prometne infrastrukture,  
komunikacijske,  energetske  in  okoljske  infrastrukture,  območja  za  potrebe  obrambe  v  naselju,  
površine razpršene poselitve, območja najboljših kmetijskih zemljišč, območja drugih kmetijskih in 
gozdnih  zemljišč,  površinskih  voda,  območja  vodne  infrastrukture,  območja  mineralnih  surovin, 
območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zunaj naselij za potrebe  
obrambe in ostala območja.
V  občinskem  prostorskem  načrtu  določimo  prostorske  izvedbene  pogoje  za  celostno  ohranjanje 
kulturne dediščine, ohranjanje narave,  varstvo okolja in naravnih dobrin, varstvo pred naravnimi in  
drugimi nesrečami. V  primerih  ohranjanja  vitalnosti  naselbinskih  jeder  in  racionalnejše  izrabe  
posameznih  objektov,  se  pri  oblikovanju  prostorskih  izvedbenih  pogojev  enakomerno  upoštevajo 
varstvene zahteve in razvojne potrebe. 
Razvoj naselja vključuje notranji razvoj naselja, prenovo in širitev. Notranji razvoj naselja in prenova 
imata prednost pred širitvijo naselja. Območja  notranjega  razvoja  naselja  so  površine,  kjer  se  s 
prenovo,  sanacijo  oziroma  racionalno  rabo  ekstenzivno  izrabljenih  stavbnih  zemljišč  in  ob  skrbi 
za  ohranjanje kvalitetne urbane in arhitekturne dediščine, zagotavlja kvalitetnejše bivalne razmere. 
Konceptualni del urbanističnega načrta se opredeli kot koncept razvoja naselja na podlagi izhodišč in 
ciljev prostorskega razvoja občine in naselja. Koncept razvoja naselja vsebuje: 
• koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa;
• koncept  urbanističnega  in  arhitekturnega  oblikovanja  z  opredelitvijo  temeljnih  struktur 
naselja,   oblikovalskih  izhodišč  za  razvoj  ali   ohranjanje  oblikovne  podobe  naselja,  
oblikovnih potez naselja in naselbinskih jeder v naselju; 
• koncept  zelenega  sistema  naselja,  v  okviru  katerega  določimo njegove  sestavine,  njihova 
medsebojna povezanost ter povezanost z drugimi grajenimi strukturami v naselju;
• koncept prostorskih ureditev, ki se nanašajo na varstvo okolja,
• lokalni energetski koncept;
• koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo;
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• koncept podrobnejše namenske rabe na območju stavbnih zemljišč v naselju. 
Občinski  prostorski  načrt  vsebuje grafični  in tekstualni  del.  Tekstualni  del  je sestavljen iz uvodne 
določbe, strateškega in izvedbenega dela ter končne določbe. Grafični del vsebuje grafične prikaze, ki  
so glede na vsebino ločeni na grafične prikaze strateškega in izvedbenega dela.  Osnutek občinskega  
prostorskega  načrta,  ki  je  podlaga  za  pridobivanje  smernic,  vsebuje   besedilo  in  kartografski  del 
strateškega  dela  občinskega  prostorskega  načrta  in  konceptualnega  dela  urbanističnega  načrta  ter 
prikaz  osnovne  namenske  rabe  izvedbenega  dela  občinskega  prostorskega  načrta  z  obrazložitvijo 
načrtovanih prostorskih ureditev. 
Pravilnik o pripravi občinskega prostorskega načrta ne izpostavlja načrtovanja novih naselij oziroma 
poudarja  zgoščevanje  razpršene  gradnje  znotraj  naselij  in  izoblikovanje  le-teh  v  nova  naselitvena 
območja.  Poudarja  konceptualni  razvoj  in  prenovo  naselja  z  racionalnim  zgoščevanjem  pred 
možnostjo širitve. Vsebina pravilnika ni neposredno povezana z ekonaselji in njihovimi ureditvami.
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Ta stran je namenoma prazna
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4 ANALIZA STANJA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA IN OPREDELITEV 
PROBLEMSKIH IZHODIŠČ
4.1  Opredelitev in opis obravnavanega območja
Naselje Labor leži znotraj vaške skupnosti Boršt (slika 65), ki je del Mestne občine Koper. Labor je 
tipično istrsko gručasto naselje (slika  66) s tipično istrsko-kraško arhitekturo. Leži na planoti, kjer 
pogled  seže  do  sosednjih  naselij  Koštabone,  Župančičev  in  hrvaškega  Briča  ter  do  doline reke 
Dragonje in Rokave (ali Pinjevca). Do naselja pelje asfaltirana cesta, ki prečka naselje Boršt.
Območje naselja Labor meji na reki Dragonja in Rokava ter na vzhodu na območje naselja Boršt. V 
diplomski nalogi smo obravnavali naselje Labor (rdeče območje na sliki 67) in neposredno okolico, ki 
zajema kmetijske in gozdne površine (svetlo in temno zeleno območje na sliki 67).
V času rimskega cesarstva so na istrskem polotoku nastajali novi tipi bivališč, nameščeni na slemenih 
hribov, ki so omogočali večjo varnost pred napadi in razsajanjem bolezni. Tipologija naselja je bila  
prilagojena podnebju in tedanjemu načinu življenja. 
Slika 65: Obravnavano območje v Mestni občini Koper (vir: Google maps)
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Prihod Slovanov je povzročil spremembo arhitekture. Sprva so gradili iz lesa, kasneje pa so prešli na 
gradnjo z kamnom. Strešna kritina je bila lesena, vendar kasneje zamenjana s kamnitimi strešniki. 
Dimnike so gradili nekoliko kasneje in sčasoma so postali simbol hiše. Razvila se je nadstropna hiša s  
hlevom. Med drugo svetovno vojno so naselje oblegale italijanske fašistične enote. Bilo je požgano, a 
na srečo so jo po vojni skromno obnovili, s poudarki na tipični arhitekturi. 
Slika 67: Obravnavano območje naselja Labor (vir: Google maps)
Slika 66: Ortofoto posnetek naselja Labor
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4.2  Analiza območja
4.2.1  Naravne danosti 
Slovenska Istra se nahaja znotraj mediteranskega podnebja s toplimi in sušnimi poletji ter z vlažnimi 
in milimi zimami. Kljub rednim jesenskim in spomladanskim padavinam, se poleti pojavi fiziološka 
sušnost. 
Območje je najbolj vetrovno pozimi, ko pihata burja in jugo. Povprečna poletna temperatura je 23,1  
°C, zimska pa je 2,3 °C. Sončnih dni znotraj celega leta je v slovenski Istri okoli 102, deževnih dni na 
leto pa je 111 (Osnovni statistični podatki MOK, 2011). Osvetlitev je približno 1300 kWh/m² (ARSO, 
2011). Obalna regija je bila v letu 2010 deležna največje količine sončnega obsevanja v Sloveniji in  
sicer 2.230 ur (SURS, 2010).
Vegetacija priobalnega območja je večinoma zaraščena s črnim gabrom in puhastim hrastom ter z 
ostalo mediteransko vegetacijo. Klima omogoča dobre pogoje za olive, fige, aromatična zelišča, trte  
ter ponekod je možnost uspevanja limon in pomaranč. Tla so zelo rodovitna in uspeva mnogo različnih 
pridelkov (Polotok Istra, 2011).
Slika 68: Naravne danosti okolice naselja Labor (vir: Atlas okolja)
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Naselje Labor dosega 330 metrov nadmorske višine in leži na koncu slemena Peskovlje (karta 1). 
Severna in zahodna stran naselja je zaraščena z gozdovi in strmo pada proti dolini reke Rokave in 
Dragonje (približno 100 m višinske razlike).  Južni del naselja je položnejši in zato primernejši za 
obdelavo zemlje. 
Najpomembnejša naravna vrednota v bližini naselja je  celotni naravni  ekosistem reke Dragonje in 
njenih  pritokov.  Moč reke  je  izoblikovala  številne  geomorfološke  pojave,  kot  so  slapišča,  brzice, 
kaskade, tolmuni in erozijske stene. Reka teče v celoti po flišnati podlagi in ima presihajoči značaj. 
Nanjo so vezane številne ogrožene rastlinske in živalske vrste (primorski  koščak,  grba,  kolenčasti 
dristavec itd). (Trampuš, 2009)
Naravni in kulturni spomeniki so nedvomno  puči 
(kali  ali  lokve),  ki  so  manjši  vodni  ekosistemi, 
namenjeni  živini  in  zalivanju.  Poleg  naravnih 
znamenitosti, povezanih z vodo, sta tudi dve jami, 
prva v bližini Dragonje, druga pa na drugi strani 
hriba, ob reki Rokavi (slika  68). Omembe vreden 
je tudi  suhi  travnik,  pri  Fermovem mlinu,  zaradi 
značilne  flore.  Flišne  stene  so  pogost  pojav  v 
dolini reke Dragonje in Rokave (slika  69), saj so 
vremenske  razmere  in  moč  reke,  izoblikovale 
zanimive vzorce znotraj  flišnatih sten.  V stičišču 
obeh rek je izvir, ki nudi velike količine vode tudi 
med najbolj sušnimi obdobji. 
Med pedogenskimi4 značilnostmi, ki vplivajo na  nastanek prsti v slovenski Istri, je nedvomno matična 
kamnina, fliš5. Pedološka struktura tal (slika 70) na severnem delu, kjer je gozd, so evtična rjava tla6 in 
karbonatna rjava tla  na flišu.  Južni  del  naselja,  kjer  so kmetijska zemljišča,  pa  so tla  rigolana in 
evtrična. Okoliška tla, ki so bližje dolini in so obdana z gozdom, so iz rendzina, ki leži na mehkih 
karbonatnih kamninah (Atlas okolja: Pedološka ..., 2011).
Skozi celoten hrib teče vodonosnik v flišnih plasteh. To so plasti  (medzrnske ali  razpoklinske), ki  
tvorijo neznačilne vodonosnike z lokalnimi ali omejenimi viri podzemne vode ali plasti brez virov 
4 Pedogeneza je naravni proces nastanka prsti iz kamnine (vir: thefreedictionary)
5 Fliš (v švicarski nemščini mehek kamen) je vrsta sedimentne kamnine, pri kateri se menjavajo plasti 
peščenjaka, laporovca in apnenca (vir: Wikipedia Fliš)
6 Evtrična tla so tla, ki imajo delež bazičnih kationov več kot 50 %  (nevtralna tla). Evtrična rjava tla so 
značilna za mehke karbonatne kamnine (vir: Geodetska uprava republike Slovenije)
Slika 69: Reka Dragonja in flišna stena nad njo 
(avtor: sites.google.com)
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podzemne vode. Naselje bogatijo štiri manjši vodni izviri, ki niso več v uporabi, saj je bil po drugi 
svetovni  vojni  zgrajen vodovodni  sistem.  Vodna dovoljenja ima vinska klet,  z  obsežnim nasadom 
vinskih trt vzhodno od naselja Labor. Na robu območja Labor, kjer stoji lovska koča, je urejen izvir s  
katerim se napajajo predvsem živali, nekoč pa tudi lokalni prebivalci. V bližini sotočja obeh rek imata 
dva mlina in žage pravice do vodnega zajetja ter večji urejen vodni izvir (Atlas okolja: Vodne pravice,  
2011).
Ekološka ozaveščenost  znotraj naselja Labor počasi narašča, predvsem zaradi novo ustanovljenega 
društva za  trajnostni  razvoj.  Prebivalci  naselja  se  zavedajo problema onesnaževanja  in  klimatskih  
sprememb.  Ob  naselju  Labor  so  nasadi  vinske  trte,  ki  so  v  lasti  največje  vinske  kleti  na  obali.  
Prebivalci pravijo, da tam uporabljajo kemikalije, ki bi lahko onesnaževale vodne vire, vendar nihče ni  
tega preveril. 
Po podatkih Atlasa Okolja sta obe rečni dolini z okolico zavarovani (slika  71) s programom Natura 
2000 in ZPO (Zelo pomembna ekološka območja). Že vrsto let potekajo prizadevanja, da bi se okolico 
doline Dragonje zaščitilo kot Krajinski park Dragonja, vendar do tega še ni prišlo. Labor se nahaja  
znotraj predvidenega območja krajinskega parka. 
Po podatkih Atlasa Okolja (Območje onesnaženosti zraka, 2011) je na slovenski obali kakovost zraka 
Slika 70: Pedološka struktura tal (vir: Atlas okolja)
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relativno dobra, vendar na meji onesnaženosti. Pri podatkih za onesnaženost zraka z SO2 za leto 2009 
pa kažejo rezultati nizko vsebnost te spojine. 
Na podlagi meritev v okoliških naseljih so prišli do ugotovitev, da tla niso pretirano onesnažena (Atlas 
Okolja:  raziskave  onesnaženosti  tal,  2011).  Ker  je  naselje  pretežno manjšega  merila  in  ker  nima 
nobenega industrijskega obrata, sklepamo, da so zrak, voda in tla večinoma neoporečna.
4.2.2  Demografske spremembe
Iz statističnega urada Republike Slovenije, smo pod rubriko Slovenske občine v številkah povzeli, da  
je Mestna občina Koper imela leta 2009 skoraj 52 000 prebivalcev, z enakim razmerjem med spoloma. 
Po  številu  prebivalcev  se  uvršča  na  4.  mesto  v  Sloveniji.  Gostota  naseljenosti  in  naravna  prirast 
prebivalstva sta bila nekoliko večja kot slovensko povprečje. Med delovno sposobnim prebivalstvom 
je bilo približno 62 % zaposlenih ali  samozaposlenih oseb,  kar je za procent  več od slovenskega  
povprečja. Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah je bila za približno 5 % 
višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji. Vsak 27. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj  
ene denarne socialne pomoči (vsak 23. prebivalec za celotno Slovenijo). Vrednost bruto investicij v  
nova osnovna sredstva v občini (5.258 EUR na prebivalca) je bila višja od slovenskega povprečja  
(2.564 EUR na prebivalca v slovenskem povprečju). Statistično je imel vsak drugi prebivalec v občini 
osebni avtomobil (58 avtomobilov na 100 prebivalcev). V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 
441 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 37 kg več kot v celotni Sloveniji.
Slika 71: Ekološko pomembno območje (levo) in območje Natura 2000 (desno)
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Prebivalstvo  v  Mestni  občini  Koper  in  v  Sloveniji  je  do  leta  2007  doživljajo  negativni  naravni  
prirastek vse do leta 2008, ko je bil zabeležen prirastek na ničli. Po tem letu je naravni prirastek rasel  
vsako leto za okoli 2000 novorojenčkov na leto (Naravno gibanje …, 2011). V povprečju je skupni 
prirastek (naravni prirastek in imigracije/emigracija) po letu 2006 pričel rasti (Skupni prirast ..., 2011),  
najverjetneje zaradi vstopa Slovenije v Evropsko Unijo. V Kopru in okolici je zaposlenih skoraj 22000 
prebivalcev, kar je 3 % celotnega prebivalstva v Sloveniji, samozaposlenih je okoli 2000 ljudi (3,3 % 
samozaposlenih v Sloveniji)  in kmetov je nekaj  več kot 250,  kar znaša 0,8 % slovenskih kmetov  
(Delovno  aktivno  ...,  2011).  Občina  Koper  je  imela  v  začetku  leta  2012  dokaj  nizko  stopnjo 
brezposelnosti, saj je znašala 9,3 % občinskih prebivalcev, v primerjavi s slovenskim povprečjem 11,9 
%.
Slovenski prostor je v sredini prejšnjega stoletja doživel izrazit proces ekonomskega, socialnega in 
demografskega prestrukturiranja. Velike spremembe so doživljala predvsem večja mesta, katera so se 
širila tako po ozemlju kakor po številu prebivalcev. Večina prebivalstva iz podeželja se je selila v  
mesta predvsem zaradi boljših življenjskih pogojev. Nagla industrializacija je novo nastale meščane 
zaposlovala znotraj terciarnih in kvartarnih dejavnosti. (Prosen in sod., 2010)
Nasproten  vpliv  so  doživela  ruralna  naselja, ki  so  se  praznila  in  povzročila  negativne  posledice 
slovenskemu podeželju. Ostanek redke ruralne poselitve gre tudi v zahvalo osebnim avtomobilom, ki  
omogočajo  enostavno  in  relativno  ugodno  dnevno  migracijo  prebivalstva.  Obdelovanje  zemlje  je 
postalo nekonkurenčno in nedobičkonosno, zato so se opuščale številne kmetijske površine (Urbane in 
Petek 2004). Javne zgradbe so se prepustile propadanju, občine niso investirale v izgradnjo novih 
kanalizacijskih sistemov in javni prevozi so se zmanjšali na minimum. Tradicija je izgubljala pomen in 
se  podredila  globalizacijskim  vplivom.  Prebivalstvo  oddaljenih  naselij  se  je  staralo  in  ni  moglo  
korenito prispevati k ohranitvi in razvoju naselja. Skratka, podeželje je doživelo velik šok in sledila je 
stagnacija ali celo degradacija.
V današnjem času se stvari spet obračajo na glavo. Zaradi želje po naravnem in zdravem okolju, zaradi  
visokih cen stanovanj v mestnih območjih, zaradi želje po obdelovanju zemlje in še mnogo več, se v  
zadnjih letih ljudje vračajo na ruralno območje. Temu procesu botrujejo kulturni obrati, kjer prebivalci 
v urbanih conah, na novo doživljajo podeželje in občutek identitete domačega prebivalstva.
Naselje Labor je doživel upad prebivalstva v drugi polovici prejšnjega stoletja (razpredelnica  1), z 
najnižjo poselitev v letu 1981. Po tem letu je prebivalstvo počasi ponovno naraščalo in leta 2011 je v 
Laborju živelo 46 ljudi. Iz Statističnega urada Republike Slovenije (Prebivalstvo Laborja) je razvidno, 
da tam živijo pretežno osebe srednjih let (65,2 %). Zadnja leta se naseljujejo tudi  mlade družine. 
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Starejših vaščanov je relativno malo (15,2 %). Večina prebivalstva je zaposlenega v Kopru ali njegovi 
okolici.  Otroci  (19,6  %)  obiskujejo  osnovno  šolo  in  vrtec  v  sosednjem  naselju  Marezige,  ki  je 
oddaljeno približno 7 kilometrov. 
Preglednica 1: Demografsko gibanje prebivalstva v preteklih 150. Letih (vir: »OŠ Antona Ukmarja, 
2007« in SI-STAT)
Leto 1869 1900 1931 1961 1971 1981 2002 2008 2009 2010 2011
Št. 
prebivalcev
142 183 178 98 48 36 39 48 45 41 46
4.2.3  Oskrbne funkcije in prometna infrastruktura 
Oskrbne funkcije znotraj  manjših naselij  v obalnem zaledju so minimalne.  Nekoliko večja obalna 
naselja imajo vinske kleti in manjše kmetije, z manjšimi prodajnimi prostori. Obstajajo peščice gostiln 
in restavracij, ki nudijo tipično istrsko pojedino, z lokalno pridelano hrano. Trgovin na ruralnem delu 
skoraj ni. Pred kratkim so na novo odprli  majhno trgovino v naselju Marezige. Vse ostale manjše 
trgovine so zaprli zaradi cenovno ugodnejših velikih trgovin v mestnih območjih.
Vrtci in osnovne šole enakomerno pokrivajo celotno območje ruralnega dela mestne občine Koper.  
Srednje  šole,  poklicne  šole  in  fakultete  so  porazdeljene  po  obalnih  mestih.  Zdravstveni  dom, 
bolnišnca, lekarne, sodišča, upravne stavbe, ipd. so zajete le znotraj urbanih con (Geopedia, 2011).
Najmanjša razdalja do urbanih središč (slika 72), 
kjer se nahajajo terciarne in kvartarne dejavnosti 
je 16 kilometrov. Najbližje oskrbovalno središče 
je  centralno  naselje  Marezige,  ki  je  oddaljena 
približno  12  minut  vožnje  z  avtomobilom. 
Najbližji  mesti  sta  oddaljeni  16  kilometrov 
(Koper)  in  20  kilometrov  (Izola).  Nekoč  zelo 
pomembno  mesto  za  obalno  zaledje  je  bilo 
mesto  Trst,  oddaljeno  okoli  33  kilometrov, 
vendar  je  dandanes  izgubilo  nekdanjo  močno 
navezanost.  Izobraževalne in upravne ustanove 
ter  oskrbovalna  središča  se  nahajajo  v 
slovenskih priobalnih mestih. Večina prebivalcev se dnevno vozi v Koper zaradi službe, šole ali drugih 
storitev.
Slika 72: Oddaljenosti od urbanih središč (vir: Google 
maps)
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Javni prevoz je v ruralnem zaledju zelo skop, pogojen na zakonski minimum za namene srednješolcev. 
V primeru Laborja imamo tri avtobuse zjutraj in dva popoldne, tri vozijo direktno do Kopra, dva pa s 
prestopanjem  v  Marezigah  (Avtobusni  prevozi  MOK,  2011).  Avtobus  porabi  50  minut  ali  ob 
prestopanju več kot 1 uro, da pripelje do Kopra. Porabljen prevozni čas je popolnoma nesprejemljiv,  
če vemo, da z avtom pridemo v Koper v 25 minutah (slika  72). Posledica je zelo redka uporaba 
javnega  prevoza.  Mladostniki  pogosto  uporabljajo  motorno kolo,  saj  si  tako  olajšajo mobilizacijo 
znotraj območja. Zaradi hribovitega reliefa je kolesarjenje neprimerno za daljše razdalje. 
Labor je glede oskrbne in storitvene dejavnosti vezan na centralno naselje Marezige, ki ima osnovno 
šolo, vrtec, gasilski dom, gostilno, trgovino in manjšo dvorano za kulturne prireditve. Ostale oskrbne 
funkcije se navezujejo na Koper in ostala sosednja mesta, tudi na italijanski Trst.
Znotraj  naselja  Labor  je  obstaja  gradbena dejavnost  (Rumene strani  Slovenije,  2011).  Društvo za 
trajnostni razvoj vasi Labor deluje na prostovoljni ravni. Vsi ostali so zaposleni v urbanih središčih ali 
v izobraževalnih institucijah v okolici Kopra. 
Slika 73: Vaške poti (vir: Google maps)
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Celotno naselje  je  dolgo le  400 metrov in  zato celotno dosegljivo peš.  Sosednje  naselje  Boršt  je 
oddaljeno nekaj  več kot  dva kilometra,  kar  pomeni približno 30 minut  hoje.  Labor ima zanimive 
sprehajalne poti, ki vodijo do doline obeh rek. Prvi dve poti (poti 1 in 4 na sliki 73) se začneta v jedru 
naselja in vodita po severnem delu hriba proti dolini Rokavi. Poti sta oteženi zaradi gostega grmičevja 
in vejevja ter nista najbolj primerni za sproščujoči sprehod. Polni sta suhih zidov, različnih klančin in 
ostrih ovinkov. Poti do doline sta znotraj gozdnega območja, zato sta primerni predvsem za poletne 
sprehode. Druga pešpot (pot 2 na sliki 73) se prične na zahodnem koncu naselja, kjer asfalt preide v 
zaraščeni makadam. Pestra pot sprva pelje med terase s travniki, oljčnimi nasadi in vinogradi na južni 
strani ter gostim gozdom na severni strani. Mimo tega dela poti lahko zastrmimo v čudoviti razgled na  
morje. Pot nas vodi dalje do gozda, kjer se pot spremeni v položnejšo in senčno. Ko gremo mimo 
hudournika, proti vzhodu, se priključimo na zadnjo pešpot do Dragonje. Zadnja pot (pot 3 na sliki 73) 
je tradicionalni vaški kolovoz, ki je služil za dostop z vozi do kmetijskih površin vse do doline. Prične  
se pri cerkvici in nas vodi južno proti dolini. Tudi ta pot nas pelje mimo teras in travnikov, mimo  
gozda, do doline. Ob dolini, se pot loči v dve poti (poti A in B na sliki 73). Prva pot nas pripelje do 
Fermovega mlina in do znamenitega tolmuna ob suhem travniku. Suhi travnik je posebna varovana 
flora, ki na suhem travišču nudi habitat redkim in ogroženim rastlinskim vrstam. Druga pot nas vodi  
do glavne ceste do Briča,  naselja na hrvaški  strani  in do naravnega skalnatega mostu in slapa na 
Škrlinah.
Cestno omrežje znotraj naselja je kratko, ozko (slika  75) in ni primerno vzdrževano (slika  74). Na 
koncu dveh krakov se asfalt konča in cesta se nadaljuje v makadamske poti za dovoz do kmetijskih  
zemljišč (karta 2). Poti so v precej slabem stanju, polne vdolbin z ne vzdrževanimi podpornimi zidovi  
in rastjem, ki preprečuje neovirano vožnjo.
Slika 75: Cesta skozi naseljeSlika 74: Ne vzdrževana cesta
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4.2.4  Varstvo kulturne dediščine
V Strategiji  prostorskega  razvoja  Slovenije  je  velik  del  podeželja  slovenske  Istre  opredeljen  kot  
krajinsko  območje  z  naravnimi  in  kulturnimi  kakovostmi.  Znotraj  občine  Koper  je  naselje  Labor 
opredeljeno kot naselje z ohranjeno arhitekturno identiteto (slika  79) oziroma je kategorizirano kot 
spomeniško zaščiteno naselje (SPRS, 2004). Vsebuje vse tipične istrske  arhitekturne elemente kot so 
obzidana ognjišča, dvonadstropne hiše iz plavega istrskega kamna (sliki  76 in  77), vodnjaki korte 
(dvorišča) in ozke ulice. V naselju lahko opazimo razkošne hiše s slikovitimi dimniki in oboki, kar 
priča, da so tukaj nekoč živeli bogati ljudje. K sreči se s ponovnim naseljevanjem obnavljajo stare 
propadajoče hiše in tako se ohranja stavbno dediščino.
Cerkev  svetega  Martina,  ki  je  tudi  zaveznik 
Laborja, je bila zgrajena v 16. stoletju. Kasneje, 
v 19. stoletju, je bil prizidan zvonik (slika  80). 
Poleg cerkve,  ki  sodi  pod Truško župnijo,  leži 
manjše  pokopališče  in  manjša  mrliška  vežica 
(slika 78). Celotno sakralno območje je obdano z 
manjšim zidom in razgledom na dolino.
Slika 76: Tipična istrska kamnita hiša Slika 77: Tipična istrska kamnita hiša
Slika 78: Mrliška vežica in pokopališče
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Izvir Trsje leži približno 350 metrov južneje od cerkve in se izliva v večje kamnito korito. Veliko 
korito priča o načinu tradicionalnega življenja vaščank, ki so večkrat tedensko skupinsko prale perilo 
in  ob  tem  poklepetale  o  rednih  vaških  dogodkih  (Društvo  za  trajnostni  ...,  2011).  Izvir  zajema 
poglobljeno zajetje (korito), obzidano s kamnitim zidom in tlakovan s škrlami7. Kamnita arhitektura 
zajetja je pomemben element kulturne krajine, značilen za območja naselja in njene identitete. Oktobra  
2010 je bila izvedena analiza vodnega vira Trsje (Lapajne,  2010) za namene določitve pesticidov 
oziroma aktivnih snovi in njenih metabolitov ter mikrobioloških razmer. Rezultat je pokazal, da voda  
ne vsebuje pesticidov, saj v njeni okolici ni večjih kmetijskih površin. Razvidno pa je,  da je voda 
bogata mikroorganizmov, kar je posledica neurejenega kanalizacijskega sistema. Inštitut je priporočil  
raziskati vir fekalnega onesnaževanja in zavarovati vodni vir pred vtokom padavinske vode (meteorne 
vode). To so minimalni ukrepi, ki bo ob dodatni pridelavi vode (dizinfekcija ali filtracija), omogočali  
neposredno pitje.
Dodaten  vodni  izvir  se  nahaja  na  severnem  pobočnem  robu  naselja  imenovan  Betač  (slika  81). 
Poseben je zaradi dejstva, ker je nekoč bil glavni vir pitne vode celotnega naselja. Vodo se je redno 
zajemalo še pred petnajstimi leti, vendar se je zaradi starosti tedanjih generacij običaj opustil. Še pred  
kratkim je bil izvir popolnoma zapuščen in zaraščen. Leta 2010 je bil izvir delno očiščen in obnovljen  
na  pobudo  prebivalcev  naselja.  Izvir  ima  svojo  »monumentalnost«  zaradi  značilne  tradicionalne 
pozidave v istrskem slogu. Poglobljena škrljasta ploščad s kamnitim koritom je obzidana z visokim 
7 Škrle so ploščati kamni iz plavega istrskega kamna, pogosto namenjena za tlakovanje dvorišč in nekoč so bili 
uporabljeni kot kritina 
Slika 79: Arhitekturna prepoznavnost (vir: SPRS 2004, publikacijska karta št.2, poglavje III.1.4)
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kamnitim čelnim zidom. Izvir Betač je sestavni del spomeniško zavarovanega območja naselja Labor.
Tradicionalnih istrskih pučov (vodnih zajezitev) za napajanje živine v Laborju žal ni. Najdemo jih  
lahko v okoliških naseljih, katere se v zadnjem času pogosto obnavlja, kljub temu, da živine ni več 
znotraj naselij.
Kulturno dogajanje znotraj naselja je skromno, predvsem zaradi majhnega števila prebivalcev. Kljub 
temu se letno organizira dva pomembnejša dogodka. Martinovo oziroma Martinje po domače, je vaška 
veselica, ki v novembru ponazarja praznik, ko iz mošta nastane vino. Dogajanje popestrijo številni 
obiski iz okoliških regij, glasbeno dogajanje in ocenjevanje najboljšega vina. Sledijo razne degustacije 
vin in lokalnih dobrot.  Druga vaška veselica je Majnica v začetku meseca maja. Takrat  se vrstijo  
številne umetniške razstave lokalnih umetnikov, glasbeni program, program za najmlajše ter večerno 
druženje. Oba dogodka sta enodnevna in nista dobičkonosna. 
Dodatno dogajanje znotraj naselja izvaja Društvo za trajnostni razvoj vasi Labor. Društvo obnavlja 
kulturno  dediščino  (dva  izvira),  ocenjuje  vina  za  Martinovo,  izvaja  razne  umetniške  dogodke,  
omogoča dejavnosti za najmlajše in izvaja letni kino. Naselje nima izoblikovane turistične ponudbe in 
ne strategije za trženje prostora. 
Slika 81: Vodni izvir BetačSlika 80: Cerkev svetega Martina
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4.2.5  Kmetijstvo, gozdarstvo in bilanca rabe tal
Labor je bilo nekoč naselje pretežno kmečkega prebivalstva, kjer so ljudje dnevno obdelovali zemljo 
in imeli živino. Danes žal ni več tako. Velike kmetijske površine so zapuščene. Nekoč so kmetijska 
zemljišča  poimenovali  in  jih  umestili  v  namenske  cone,  kjer  je  vsako  območje  imelo  svoje  
pridelovalne  kulture  (karta  3). Na  vzhodni  strani  so  večinoma  obdelovali  vinske  trte,  na  južni 
zelenjavo in poljščine, na zahodni strani pa so imeli oljčne nasade. Danes se obdeluje večinoma še  
samo vinske trte in oljčne nasade.
Znotraj naselja imajo večinoma vse hiše manjši vrt in parkirni prostor. Območje urbane rabe zemljišča 
zajema ožji del grajene strukture in ima dovolj površin za kvalitetno širjenje naselja. Zemljišča prve  
kategorije so neposredno južno od naselja, zemljišča druge kategorije pa ležijo med prej omenjenim 
zemljiščem in gozdom. Kmetijska zemljišča so kategorizirana kot območje zunaj poselitve in je zato 
onemogočena gradnja razen za kmetijske in športno-rekreativne objekte (SPRS 2004).
Slika 82: Prikaz namenske rabe prostora – podatki so neuradni in informativni (vir: Podatki o prostoru MO 
Koper)
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4.2.6  Komunalna opremljenost in energetika 
Naselje Labor nima urejenega kanalizacijskega sistema. Objekti imajo svojo greznico. Najverjetneje 
se odpadna voda iz zadnjega prekata greznice, izliva v bližnji odprti kanal, ki se na koncu naselja  
izteka v podtalnico. Kanal občasno zasmrdi, saj je zelo slabo vzdrževan in v delih zaraščen. 
Mestni vodovodni sistem deluje nemoteno in je po Pravilniku o pitni vodi (2004) nujen znotraj naselja. 
Zgrajen je bil  v 80.  letih prejšnjega stoletja.  Voda je zanesljiva,  čista,  z zadostnim pritiskom in v  
zadostnih količinah.  Pred tem,  se  je  naselje  napajalo iz  okoliških vodnih izvirov in  iz  deževnice.  
Bližina reke Dragonje omogoča potencial oskrbe s pitno vodo za vsa okoliška naselja (SPRS 2004, 
publikacijska karta št. 8). Labor stoji na vodo zbirnem območju, zato se pojavljajo številčni izviri tudi  
znotraj naselja. Zaradi nekdanje uporabe škodljivih gnojil in škropil, predvsem sosednjega obširnega 
vinskega nasada, je voda vprašljiva za pitje. Onesnažena tla potrebujejo mnogo let, da se očistijo vseh  
strupov, za kar bi se morebitno pitje podtalnice lahko podaljšalo za več desetletij. Narediti bo potrebno 
ustrezne analize vseh izvirov. Ne glede na pitnost vode, bo potrebno območja vodostaja zaščititi pred 
nadaljnjim onesnaževanjem.  Pomemben ukrep bo gradnja  lastnih zadrževalnikov deževnice,  ki  bo 
razbremenila  uporabo  pitne  vode.  Ob  primeru  lastnega  vodovoda,  bo  potrebno  na  najvišji  točki 
(Peskovlje) zgraditi vodohran. Primerno bi bilo, da vodohran istočasno služi kot razgledna točka na 
naselje in širšo okolico. 
Električna napeljava je bila vzpostavljena v prejšnjem stoletju in ne povzroča težav. Vsi objekti so  
opremljeni  z  elektriko  in  vodovodnim  sistemom.  Telefonska  omrežja  so  stara  in  niso  zmožna 
kvalitetne povezave z internetom. Možna je brezžična povezava preko satelitskih oddajnikov.
Odpadki  in  njeno  ločevanje  niso  regulirani  že  od  samega  začetka.  Potrošniški  način  življenja  ne 
namenja dovolj pozornosti proizvajanju smeti. Ločevanje znotraj naselja sicer poteka brez zapletov,  
vendar se pozornost ne namenja nakupu izdelkov z manj oziroma brez embalaže in izogibanju uporabe 
plastičnih  vrečk.  Javne  službe  pri  odvozu  smeti  so  uravnane  na  tedensko pobiranje,  ne  glede  na 
zapolnitev zabojnikov, kar ni najbolj  racionalno. Verjetno bi se lahko del smeti lokalno recikliralo  
oziroma ponovno uporabilo za določene namene (karton in les za kurjavo, ponovna uporaba steklenic  
ipd.).
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4.2.7  Vizualno-ambientalna in morfološka analiza
Labor nudi številne zanimive vedute že znotraj naselja (Karta 5). Poleg tega ima razgledne točke na 
dolino, na sosednja naselja in hrib ter na naselje samo. Višje ležeče hiše imajo ob lepem vremenu 
razgled celo na morje.
Obnovljeni  grozdi  tipičnih  istrskih  hiš  dajejo  občutek  skoka  v  preteklost.  Lepi  pogledi  nam 
ponazarjajo ozke ulice, dvorišča, zanimivi arhitekturni detajli in še mnogo več, kar nas spomni na  
prisotnost sredozemske kulture. 
Pogledi izza roba cerkve so zanimivi, saj nudijo razgled na naselje, dolino ter ob lepih dnevih tudi na  
morje.  Žal  so pogledi  v  dolino predvsem usmerjeni  v  neobdelana,  zapuščena zemljišča.  Kakor  je 
tipično za ruralna naselja v Istri  in na Krasu,  je tudi  v Laborju ob pokopališču mnogo velikih in  
mogočnih  cipres.  Kamnita  pot  znotraj  cerkvenega  obzidja  je  na  pol  dokončana,  manjka  krak  do 
mrliške vežice. 
Južno-vzhodni rob naselja je slabo prehoden zaradi velikega nasada vinskih trt. Severni rob meji na 
gosti gozd. Na jugu naselja, zadnja hiša ne ponazarja roba naselja, saj naprej sledi manjši, zapuščeni 
hlev in nekoliko dlje še cerkev, s pokopališčem in parkiriščem. 
Zanimiv  ambient nedvomno tvori  na severni  strani  skrit izvir  Betač (slika  81), ki  nudi  zavetje in 
intimo ob žuborenju vode. Nedavno je bil izvir delno obnovljen, očiščen in popestren z novo klopco. 
Sedaj nudi zanimiv in sproščujoč občutek z razgledom na kamniti izvir. Dodatno zanimivo območje je 
na Peskovlju, na peščenem območju na vrhu naselja, kjer so posajena številna borova drevesa. 
Labor se deli na zgornji del »Goraje,« kjer so nekoliko novejše hiše ter na spodnji del »Dolaje,« kjer je  
staro vaško jedro (karta 4). Naselje trenutno zajema 31 hiš v katerih živi  45 ljudi. Od tega je pet hiš, ki 
služijo kot počitniški dom. Poleg tega je dvajset podrtij, dve novogradnji, pet stavb v obnovi in deset 
pomožnih objektov.  Vaški  hram (vaška hiša)  je  uporabljen ob sestankih vaščanov in ob kulturnih  
dogodkih. Obrobne hiše imajo svoj vrt, tiste znotraj vaškega jedra pa le manjše dvorišče, ki zadostuje 
za parkiranje avtomobilov in manjšo mizico.
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V zadnjih tridesetih letih je bil izgrajen vodovod, elektrifikacija z javno razsvetljavo in preplastitev  
ceste. V zadnjih letih so uredili  dva parkirišča, enega ob vhodu v naselje in drugega ob cerkvi za  
skupno približno dvajset avtomobilov, nov ekološki otok ter novo avtobusno postajališče.
4.2.8  Ostale prostorske analize obravnavanega območja 
Namembnost objektov
Večina objektov znotraj naselja je namenjenih bivalnim potrebam (karta 6). Nekaj pomožnih objektov 
služi garaži in izjemoma kot shramba. Približno tretjina objektov je v ruševinah ali zapuščenih. Nekaj 
objektov je bilo prenovljenih v počitniške hiše. Naselje ima tri javne objekte, cerkev z mrliško vežico 
in vaški hram. Naselje nima kmetij in nima industrijskih ali drugih pridobitnih območij. 
Analiza strešne kritine
Strešna  kritina  znotraj  naselja  (karta  7)  je  tipično  mediteranska.  Strehe  so  večinoma dvokapne  z 
redkimi izjemami. Kritine so vse iz istrskega korca, razen dveh počitniških objektov in ene garaže.
Analiza etažnosti objektov
Objekti so večinoma dvoetažni (karta 8), saj je tipična istrsko-kraška hiša imela v pritličju prostore za 
shrambo in hlev, v prvem nadstropju pa ponavadi  bivalne prostore.  Enoetažni objekti  so pomožni 
objekti in začasni počitniški objekti. Tri etažni objekti so bili zgrajeni na strmem področju, kjer imajo 
del fasade vkopano v zemljo. Nekaj obnovljenih objektov je povečalo stanovanjsko površino z dvigom 
podstrešnega stanovanja (mansarde). Znotraj naselja je nekaj ruševin, katerim se ne da določiti število 
etaž.
Analiza uporabljenih materialov
Večina  objektov  je  zgrajenih  s  tradicionalno  istrsko-kraško  tehniko,  z  uporabo  istrskega  plavega 
kamna (karta 9). Nekaj obnovljenih objektov je obdržalo kamnito fasado, ostali objekti pa so ometani.  
Določeno število objektov ima betonske ali opečne prizidke ali nadzidke. Nekaj novejših objektov je 
zgrajenih z uporabo betona in opeke ter ometani s klasično fasado. Izven naselja sta dve počitniški 
hiši, ki sta iz umetnih materialov in pločevine.
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Analiza ohranjenosti objektov
Pri  analizi  ohranjenosti  objektov  (karta  10)  je  razvidno,  da  ima  velik  del  kamnitih  objektov  (18 
objektov) ohranjeno tipično kamnito fasado. Ostali kamniti objekti in objekti iz opeke, imajo ometano 
fasado (21 objektov). Znotraj naselja se obnavlja štiri ruševine in se gradita dve novogradnji. Praznih,  
neizkoriščenih objektov, ki so v dobrem gradbenem stanju, je pet. Propadajočih objektov je osem in  
dvajset ruševin. Iz te analize lahko ugotovimo, da je približno tretjina objektov neizkoriščenih ali v 
propadajočem stanju ali so ruševine. 
Dejanska raba tal
Raba tal  se  deli  na  kmetijske površine,  gozdne površine in  ostala  nekmetijska zemljišča.  Podatki  
izhajajo iz opazovanj na terenu in so grafično prikazani na karti 11. Na obravnavanem območju so  
večina vinske trte, oljčni nasadi in gozdi ter nekaj manjših njiv za lastno proizvodnjo hrane. Ostale  
površine so zapuščene in v zaraščanju. 
4.3  Mnenja prebivalcev naselja Labor
Mnenja prebivalcev smo pridobivali z vnaprej pripravljenim vprašalnikom. Razdelili smo ga na tri 
sklope;  prvi  zajema  demografske  podatke  o  spolu,  starosti,  izobrazbi,  statusu  in  povezanosti  z 
naseljem  Labor.  Drugi  sklop  zajema  ocenjevanje  zadovoljstva  z  velikostjo  naselja,  ohranjenostjo 
tipične istrske arhitekture, novodobno arhitekturo znotraj naselja, ohranjenostjo narave v neposredni  
okolici,  oddaljenostjo od oskrbovalnih središč,  mirnostjo okolice,  s  kulturnim dogajanjem, z letno 
klimo, s sosedskimi odnosi, prometno ureditvijo in sakralnimi objekti. Zadnji del vprašalnika je bil  
namenjen pridobivanju informacij o možni ustanovitvi ekonaselja. Vprašanja so se nanašala na željo 
po zdravem, ekološkem življenju, pripravljenosti posameznikov za pomoč oziroma angažiranost pri  
novih projektih, želja po lokalni komunalni in vodovodni samooskrbi. Prav tako so vprašanci izrazili 
željo po turistično usmerjenem naselju, ekskurzije dijakov in študentov, pomoč prostovoljcev iz tujine, 
katere nove prebivalce si najbolj želijo, uporaba javnega prevoza, možnost dodatnega varčevanja z 
vodo in elektriko,  smiselnost  urejanja poti,  razširitev naselja,  uporabnost  vaškega hrama (vaškega 
doma), pripravljenost obdelovanja manjšega vrta in dodatne pripombe, ideje, zamisli in kritike. 
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Vprašalnik smo opravili  preko ustnega  izpraševanja  in  internetne  ankete.  Vprašanih  je  bilo  deset 
prebivalcev Laborja, kar znaša 22,2 % celotne populacije naselja. Izprašali smo sedem moških in tri  
ženske. Štirje vprašani prebivalci so dokončali poklicno ali srednjo šolo. Nekaj manj prebivalcev ima 
končano višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo (3 prebivalci).  Polovica izprašanih prebivalcev je 
zaposlenih v zasebnem ali javnem sektorju ali kot kmetje. Trije so upokojeni, eden je študent ali dijak  
in eden je brezposeln. Polovica anketirancev je starih med 30 in 59 let. Trije od izprašanih so starejši  
od 59 let in le dva sta med starostjo 18 in 29 let. Pri vprašanju o stalnem ali začasnem prebivališču, je  
sedem takšnih, ki imajo tam stalno prebivališče. Trije  prihajajo v naselje občasno oziroma imajo  tam 
počitniški dom.  
Drugi sklop vprašanj je namenjen zbiranju informacij o priljubljenosti naselja in okolice. Pri vprašanju 
o velikosti naselja in mirnosti okolice, je bila večina zelo zadovoljnih z velikostjo naselja. Ohranjenost 
tipične istrske arhitekture je vsem všeč. Mnenja o vizualni podobi in umeščenosti novejših objektov  
znotraj naselja so večinoma všečna. Polovica vprašanih je zelo zadovoljnih z ohranjenostjo narave in 
bližino reke Dragonje.  Oddaljenost od oskrbovalnih središč vzbuja deljena mnenja,  nekatere moti, 
druge spet ne. Kulturno dogajanje večinoma zadovoljuje potrebe anketirancev. Večina prebivalcev je 
zadovoljna z letno klimo naselja. Sosedski odnosi so večinoma urejeni, vendar se pojavljajo izjeme.  
Prometna  ureditev  znotraj  naselja  večinoma  zadovoljuje  potrebe  vprašanih  prebivalcev.  Sakralni  
objekti so polovici anketirancev srednje všeč, trem pa zelo všeč. 
Tretji sklop vprašanj se nanaša na izoblikovanje ideologije o ekoloških naseljih, ki sem ga na kratko  
opisal  v uvodu vprašalnika. Večina prebivalcev je pripravljenih živeti  v trajnostnem in ekološkem 
naselju. Velika je tudi zainteresiranost prebivalcev, da bi pomagali pri izpeljavi raznih projektov za  
ureditev ekonaselja. Večina vprašanih si želi lokalen vodovod in kanalizacijski sistem ter turistično 
usmerjeno  naselje.  Prebivalci  so  naklonjeni  rednim  obiskom  dnevnih  ali  večdnevnih  ekskurzij  v 
Laborju in večina bi si želela prostovoljce (tudi iz tujine) za pomoč v kmetijstvu, ureditvi naselja in pri  
pomoči starejšim osebam. Pri vprašanju, ali je smiselno obnavljati poti do doline reke Dragonje za 
namene turizma in rekreacije,  jih  je  večina odgovorilo  pritrdilno.  Z  razširitvijo  naselja  z  uporabo 
naravnih materialov se je strinjalo dve tretjini vseh anketirancev. Večina vprašanih je zainteresiranih za  
lastno pridelavo biološke hrane. Vprašani si najbolj želijo mladih družin z majhnimi otroci in delno 
družine srednjih let. Noben ni izrazil želje po študentih in mladostnikih, po upokojencih in tujcih. V 
primeru predloga, da bi izboljšali javni potniški promet (grafikon 2), bi ga redno uporabljalo manj kot 
tretjina anketirancev. Polovica vprašanih bi ga uporabljala občasno, eden sicer nebi uporabljal, podpira 
pa izboljšave v javnem prometu, predvsem za ostale člane gospodinjstva. Eden od vprašanih se nebi  
odpovedal  ugodnostim  osebnega  avtomobila.  Zanimalo  nas  je  tudi  mnenje  o  izkoriščenosti  in 
uporabnosti vaškega hrama (grafikon 3). Hram je bil pred leti obnovljen in kar nekaj kritik je letelo na 
njegovo obnovo. Le eden meni, da je hram dobro izkoriščen in uporaben. Dva menita, da je sicer  
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uporaben, vendar ni dovolj izkoriščen. Štirje menijo, da je hram sicer dobro izkoriščen, vendar slabo 
uporaben. Dva nista zadovoljna niti z uporabnostjo niti z izkoriščenostjo. 
Zadnji dve vprašanji sta bili odprtega tipa. Prvo je spraševalo po osebnostnih hobijih in kaj bi si želeli  
v Laborju, da bi jih lažje izvajali. Pogosto so omenjali rekreacijo in igrišča za najmlajše. Želje so se 
nanašale na manjše otroško igrišče, na igrišče za nogomet in košarko, na igrišče za balinanje, urejene  
poti  za  kolesarjenje  in  rolkanje  ter  na  manjšo  plezalno  steno.  Velika  želja  je  po  širokopasovnem 
internetu in prostoru z brezplačnim internetom. Želja je tudi po urejeni vinski kleti ali po skupnem  
prostoru za druženje, predvsem za namene igranja kart. Zadnje vprašanje je bilo namenjeno dodatnim 
zamislim ali komentarjem, povezanimi z ureditvijo naselja Labor. Predvsem nas je zanimalo, kaj točno 
bi  si  prebivalci  želeli,  da  bi  Labor  imel  čez  dvajset  let.  Najbolj  pogost  odgovor  je  bila  urejena 
kanalizacija. Pogosto izražene želje so bile po pozidavi ruševin in želja po boljši cestni infrastrukturi.  
Prostor za druženje, gostinski lokal,  preureditev hrama in vinska klet bi lahko bili  skupni prostori  
namenjeni  za  prebivalce.  Nekateri  si  želijo  boljše urejeno krajino,  parkovne  površine in ureditev 
pokopališča.  Omenjene  so  tudi  želje  po  boljših  sosedskih  odnosih,  turistični  ponudbi  in  potujoči 
trgovini.
Bi uporabljali javni prevoz, v primeru pogostejše  
vožnje (prevoz do Marezig z minibusom na klic  
in  avtobus  Koper-Marezige  na  vsakih  30  
minut)?
Kako  ocenjujete  uporabnost  in  izkoriščenost  
vaškega hrama? 
Grafikon 3: Uporabnost vaškega hrama
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4.4  SWOT analiza
SWOT analiza je orodje,  ki  ga  pogosto uporabljamo pri  projektih ali  v  podjetništvu.  Analiziramo 
obravnavani problem (preglednica 2) iz vidika prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (Strenghts 
Weaknesses,  Opportunities  and  Threats).  Namen  take  analize  je,  da  gradimo  na  prednostih,  se 
izogibamo slabostim in da izkoristimo priložnosti, ne da bi se soočili z nevarnostmi. 
Preglednica 2: SWOT analiza za naselje Labor (prednostni, slabosti, priložnosti, nevarnosti)
Prednosti Slabosti
neokrnjenost narave v dolini reke Dragonje oddaljenost od mestnih središč
zanimiva istrska arhitektura neizkoriščenost kmetijskih površin
dober vodni potencial slabe, neurejene poti
sončna lega odsotnost programov za oživljanje vaških jeder
veliko zelenih površin pomanjkanje prostočasnih dejavnosti
razgibani relief slab javni prevoz
geostrateška lega (bližina morja, klima, stičišče 
kultur)
neustrezno varovanje vodnih virov
tradicija in potenciali za sonaraven razvoj 
(gospodarjenje z gozdovi, kmetijstvo, obnovljivi 
viri energije) 
slaba in nerazvita infrastruktura za varstvo okolja 
primeren prostor za šport in rekreacijo nerazvito trženje naselja (kmetijstvo, turizem) 
Priložnosti Nevarnosti
ekološki kmečki turizem nasičenost turizma oziroma obiskovalcev
naraščanje povpraševanja po biološko pridelani 
prehrani 
zmanjšanje kmetijskih površin na račun 
novogradenj
trend vračanja k naravi prevelika naselitev
urejene pešpoti nekvalitetna obnova kulturne dediščine
nove tehnologije ekoloških gradenj iz naravnih 
materialov
šibke lokalne skupnosti, odlaganje ustanovitve 
pokrajine 
ureditev primerne javne površine nezadostne spodbude za nova podjetja 
povezanost naravnih znamenitosti pomanjkanje podjetniškega pristopa k 
razvoju podeželja 
finančne spodbude za razvoj podjetniških 
dejavnosti na podeželju in alternativnih 
načinov kmetovanja 
socialna, kulturna in ekološka destruktivnost 
komercializacije, potrošništva 
 se nadaljuje...
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...nadaljevanje Preglednice 2
trženje identitete - naravnih vrednot in kulturne 
dediščine 
nezmožnost razreševanja konfliktov med 
okoljem/prostorom in razvojem 
čezmejno sodelovanje (Italija, Hrvaška) in 
sodelovanje v regiji 
slabšanje videza kulturne krajine zaradi 
opuščanja kmetijske pridelave 
izraba alternativnih virov energije
racionalizacija izrabe objektov in zemljišč
povezovanje podeželja s turizmom 
trajnostno urejanje prometa (ceste, javni prevoz)
4.5  Opredelitev problemskih izhodišč 
Problemska izhodišča temeljijo na pomanjkanju razvojne strategije naselja s potrebnimi določili za 
gradnjo,  ureditev okolice,  oživljanje vaških jeder itd. Potrebno bo vzpostaviti  boljšo komunikacijo 
med prebivalci, ustvariti vizijo naselja in se osredotočiti na postopni razvoj naselja v ekološko naselje.  
Prebivalci bodo potrebovali skupno vizijo, s katero bi se vsi poenotili in lažje združevali. 
Znotraj naselja se pogreša javne zunanje površine in skupne prostore, predvsem prostor za prireditve. 
Primanjkujejo površine za rekreacijo kot so športno in otroško igrišče ter pešpoti. Cestna infrastruktura 
in stare pešpoti so v relativno slabem stanju. Osebne avtomobile bo smiselno parkirati na rob naselja 
in notranjost nameniti zgolj pešcem. Oddaljenost od mest sproža dnevne migracije in velike dnevne  
porabe goriva. Trajnostno naselje bo potrebovalo bolje urejen javni prevoz. Analizirati bo potrebno 
možnosti za boljše javno prevozništvo, morda s sistemom, ki  temelji na javnih službah, zasebnikih, 
sosedih in družinskih članih. Analizirati bo treba uvedbo sistema »car sharing,« kjer bi naselje imelo 
nekaj avtomobilov na razpolago za večino prebivalcev. 
Kmetijska zemljišča so slabo izkoriščena in zaraščena. Delno so namenjena za vinske trte in oljke. 
Manjši vrtovi so namenjeni za pridelavo zelenjave in sadja. Pridelavo vrtnin bi bilo potrebno povečati  
in  zagotoviti  veliko  večjo  prehrambeno  samozadostnost.  Ob  potrebi  bodo  zgrajeni  objekti  za 
kmetijske,  energetske  in  obrtne  namene.  Večina  kmetijskih  zemljišč  je  nagnjenih  proti  jugu,  kar 
omogoča optimalno lego za kmetijstvo ali za izrabljanje sončne energije. V okolici so velike količine  
lesa, ki bi ga lahko racionalno izkoriščali za gretje in gradnjo. Pomembno bo, da ne bomo zmanjšali  
velike količine kmetijskih zemljišč na račun novogradenj in da ne bomo poslabšali videza krajine. 
Nedvomno bodo prišli konflikti interesov med okoljem in razvojem. 
Naselje ima velike količine vode (izviri, podtalnica) in razmeroma zadostne količine letnih padavin,  
vendar  so  vodni  viri  zelo  skopo  izkoriščeni.  Vodni  viri  niso  ustrezno  zaščiteni  in  varovani.  
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Kanalizacije znotraj naselja ni, prav tako ni čistilne naprave. Odpadna voda se izliva kar v podtalnico.  
Potrebno bo zadrževati vodo za zalivanje v poletnih dneh, ko nastopi fizikalna suša. 
Istrska arhitekturna dediščina znotraj naselja ima svoj čar, vendar prazni objekti, ruševine in neskladne 
obnove so potrebne poprave, obnove oziroma dozidave. Tehnična dediščina znotraj naselja (izviri) so 
pomembna dediščina, ki jo lahko izkoriščamo za zajem vode, za počivališča ter za namene muzeja. 
Prebivalci  so odprti  za turizem, za ekskurzije dijakov in študentov,  vendar si  ne želijo nasičenost  
gostov.  Večina  se  jih  strinja  z  ureditvijo  naselja  z  ekološkimi  načeli.  Za  namene  turizma  se  bo 
izkoristilo ekološko pridelavo hrane, ekološki kmečki turizem, nove tehnologije gradnje z naravnimi 
materiali, primerne javne površine. Geostrateška lega in neokrnjena narava ob reki Dragonji sta velika 
potenciala za izkoriščanje aktivnega dopusta. 
Z energetsko, komunalno, vodovodno in prehrambeno samozadostnost, bo naselje manj odvisno od 
oskrbovalnih središč. Določene oskrbne funkcije bo potrebno uvesti znotraj naselja (tržnica, gostilna,  
trgovina), da še dodatno zmanjšamo odvisnost.
Najbolj zaželeni novi prebivalci so mlade družine in srednje družine z otroki, zato bo potrebno urediti  
naselje tako, da bo smiselno razvijati in dopolnjevati  naselje predvsem za to ciljno skupino. Vaški  
hram je deležen kritik, zato bo potrebno razmisliti o spremembi njegove funkcije (morda pisarne ali  
stanovanje)  in  za  kulturne  dogodke  nameniti  drug  objekt  (obnova  obstoječih  objektov  ali 
novogradnja). 
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5 KONCEPT UREDITVE NASELJA LABOR V SKLADU Z EKOLOŠKIMI NAČELI
5.1  Cilji za ureditev naselja Labor
Vsebina ureditve in razvoja naselja temelji na ekoloških in trajnostnih načelih prostorske ureditve. Prvi 
cilj  ureditve  temelji  na  izboljšavi  demografske  slike  in  boljše  sodelovanje  prebivalcev,  kar  bodo 
omogočali  skupni prostori,  oživitev vaškega jedra, ureditev okolice in gradnja stanovanj  za mlade 
družine.  Prebivalci  bodo  morali  ob  predlogu  ureditve  tudi  kasneje  sodelovati  in  sestaviti  skupno 
strategijo za nadaljnji  razvoj  naselja.  Turizem, kmetijstvo in izobraževanje bodo glavne pridobitne 
panoge.  Naselje  bo  moralo  zagotavljati  vsaj  delno  samozadostnost,  zato  bo  potrebna  postopna 
izgradnja  vodovodnih,  kanalizacijskih  in  energetskih  sistemov.  Vodne  izvire  bomo  izkoriščali  za 
zalivanje vrtov in za namene osebne higiene (tuš, kotliček). Odpadno vodo bo potrebno lokalno očistiti 
in  jo  izpustiti  v  podtalnico.  Energetska samozadostnost  bo temeljila na obnovljivih virih  energije.  
Prehrambena  samozadostnost  mora  temeljiti  na  biološko  pridelani  hrani  brez  uporabe  pesticidov.  
Potrebno bo  racionalno  izkoriščati  okoliško  lesno maso za  gretje  objektov.  Les  lahko uporabimo 
skupaj z ostalimi naravnimi materiali (glina, slama, industrijska konoplja) tudi za namene gradnje. 
Potencialne dejavnosti  znotraj  naselja  so lahko ekoturizem, izobraževalna središča,  muzej,  manjše  
obrti, individualne pisarne in kulturni dogodki. Za vse naštete dejavnosti bo potrebno izrabiti obstoječe 
zapuščene objekte ali obnoviti ruševine. Ob potrebi bomo gradili dodatne objekte. Za stanovanjske  
namene bomo vnaprej izkoristili  obstoječe objekte v dobrem stanju. Novogradnje ali  obnove bodo 
morale zajemati istrski arhitekturni slog. Smiselna bo rezervacija prostora za izgradnjo novega več 
funkcionalnega objekta za namene vaškega hrama in rekreacije (več funkcionalna hala). Potrebna bo 
obnova cest,  ureditev parkirišč  in  obnova pešpoti,  da  bomo zagotavljali  mirujoči  promet  na robu 
naselja ter tako sprostili kakovostne pešpoti znotraj in okoli naselja. Zaradi relativno velikega števila 
otrok bo potrebno razmisliti o otroških igralih in o rekreativni površini (športno igrišče), ki bi lahko 
istočasno služilo tudi za prireditve.
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5.2  Koncept ureditve 
Koncept ureditve bomo razdelili na družbeni, kmetijski, rekreacijski, cestni, tehnični in ureditveni del.  
Pri družbenem delu bomo omenili potenciale naselja na turističnem, kulturnem področju in družabni 
organizaciji. Kmetijstvo bo zajemalo reorganizacijo zemljišč in primerne izboljšave za boljše in lažje  
kmetovanje. Šport in rekreacija bosta celostno zajeta in obogatena s potmi in otroškimi igrišči. Cestno 
obrežje bo deležno obnove in gradnje dodatnih poti, namenjenih tudi pešcem in kolesarjem. Poudarek 
bo potrebno dati na izboljšavo javnega prevoza. Tehnični elementi bodo zagotavljali delno ali celotno 
samooskrbo na področju elektrike, vode, kanalizacije in reciklaže odpadkov. Zadnji del bo namenjen 
ureditvi celotnega naselja s potrebnimi infrastrukturami, objekti, potmi in odprtimi prostori. 
Celotna  ureditev  naselja  se  naravna  na  možnost  postopne  (fazne)  izvedbe  v  skladu  z  razvojno 
zamislijo.  Kanalizacijsko,  vodovodno in električno omrežje  bo  postavljeno v različnih izvedbenih 
fazah, za kar bo potrebno rezervirati nepozidan prostor znotraj naselja. Potrebno bo tudi razmisliti o 
puščanju praznih območij za bodoče namene (npr. del parcele za razširitev objekta, trase za ceste,  
oskrbovalni vodi, …). 
Koncept ureditve (karta 12) določa centralne dejavnosti v liniji med hramom in cerkvijo. Znotraj linije 
so trije zapuščeni objekti in ruševine, katere bi ob obnovi dobile namembnost centralnih dejavnosti.  
Naselje bi potrebovalo sklenjen cestni obroč, ki bi ob prireditvah osvobodil notranje ceste in tako 
sprostil  dodatno  prireditveno površino.  Obstoječa  parkirišča  ob  vhodu v  naselje  in  ob  cerkvi,  bo 
potrebno urediti, prestaviti ter omogočiti kasnejšo širitev. Vhod v naselje bi lahko bilo markantno in 
poudarjeno, da se obiskovalec zave vstopa v ekonaselje. Severno-vzhodni del bo namenjen manjšemu 
gozdnemu parku med borovci, idealnim predvsem za poletja. Južni del naselja bo namenjen zelenim 
površinam,  vključujoč  otroških  in  športnih igrišč  ter  prostorov  za  prireditve.  Naselje  bo  potrebno 
zgoščevati  znotraj  grajene  strukture  in  znotraj  predvidenega  cestnega  obroča  (glej  poglavje  5.2.4 
Ceste, kolesarske poti in pešpoti). Poudarek bo potrebno dati tudi na ohranjanju tehnične dediščine in 
vodnih izvirov, zato bo potrebno le te zaščititi, urediti in umestiti v naselje. 
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5.2.1  Turistični, kulturni in družabni koncept
Turistična ponudba bo usmerjena v naravo (dolina reke Dragonje in okolica), ekoturizem (ekološki 
kmečki  turizem),  aktivne  počitnice  (kolesarjenje,  hoja,  ostali  športi),  izobraževalna  središča 
(biopridelava  hrane,  zgradbe  iz  naravnih  materialov)  in  na  izobraževalne  obiske  osnovnošolcev, 
dijakov in ostalih zainteresiranih. Uredilo se bo tipično kamnito hišo, opremilo s starim pohištvom in 
namenilo kot muzej. Dober primer take ureditve je Tonina hiša v občini Piran, ki je bila last premožne 
kmečke družine in trenutno deluje kot muzej istrskih šeg in navad (slika  83). Ob muzeju se uredi 
manjši muzej na prostem,  kjer bodo predstavljena istrska kmečka orodja, nekdanje navade, okrasne 
vinske trte in ostali elementi. Pogosta praksa ekonaselij so zgradbe iz naravnih materialov. Namenili  
bomo  manjši  razstavni  prostor  za  predstavitev  tehnik  gradenj  iz  naravnih  materialov.  Dodaten 
razstavni prostor za domače in tuje umetnike bo nedvomno razširili turistično in kulturno ponudbo.
Kot dopolnitev k turistični ponudbi bo smiselno zagotavljati nočitvene zmožnosti. Možnosti so uvedbe 
manjših zasebnih »bad&breakfast« znotraj hiš posameznikov, kjer bodo obiskovalci spoznali dejansko 
življenje  ekonaselja.  Ob  velikem  povpraševanju  bo  potrebno  razmisliti  o  dodatni  zmogljivosti  
prenočišč.  Za ta namen bo smiselno rezervirati  tudi  primerno površino,  recimo del  južnega parka 
(poglavje  5.2.7 Ostale potrebne ureditve naselja),  ki bo služil  za namene kampiranja in postavitve 
počitniških prikolic ob večjih prireditvah.
Pomembno bo vzpostaviti kakovostno in redno povezavo z Zavodom Republike Slovenije za  varstvo 
narave in kulturne dediščine (ZRSVN). Ob morebitni vzpostavitvi  Krajinskega parka Dragonja,  bi  
lahko naselje Labor kandidiralo za postavitev upravnih pisarn tega območja, saj Labor živi v središču 
bodočega krajinskega parka. Za te namene bomo potrebovali pisarniške prostore, opremljene z hitrim 
internetom, telefonijo in ostalimi potrebnimi priključki.
Znotraj  ekonaselja  bo  potrebno  krepiti  identiteto  in  sodelovanje  prebivalcev  na  tradicionalnih 
prireditvah,  kulturnih dogodkih,  razstavah ipd.  Že uveljavljeni  dogodki,  kot  so Martinje,  Majnica, 
manjši  koncerti  in letni  kino,  potrebujejo odprti  javni  prostor  za  dnevni  program in zaprti  skupni  
prostor za večerni program ali za primere slabega vremena. Odprti javni prostor bo predstavljal manjši 
trg ali manjši amfiteater (slika 84). S skupnimi prostori bomo kulturno dogajanje še dodatno nadgradili 
(ekološko usmerjene prireditve, kulinarični dogodki ipd.).
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5.2.2  Kmetijstvo
Ekonaselje  bo  moralo  zagotavljati  redne,  pestre  in  zdrave  kmetijske pridelke.  Poizkušali  bomo 
privabiti  upravitelja  biološkega  kmečkega  turizma,  ki  bo  prideloval  in  ponujal  lokalno  pridelano 
ekološko hrano.  Slonelo bo  na kakovostni,  zdravi  in  istrski  tipični  kulinariki.  Za ta  namen bomo 
potrebovali primeren objekt s skladišči, z garažami, s kuhinjo, s spalnicami in z jedilnico. Primerna  
postavitev takega objekta bo na robu naselja, med grajenim okoljem in obdelovalnimi površinami. Z 
omenjenimi prijemi lahko razvijamo zdrav in kakovosten ekološki turizem.
Ureditev kmetijskih zemljišč bo slonelo na veliki pestrosti različnih kultur (slika  85) in na smiselni 
ureditvi  oziroma obnovi  pešpoti  in  kolovozov znotraj  obdelovalnih  površin.  Potrebna  bo  prenova 
suhih zidov, dodatna zemeljska dela, komasacija8, agromelioracija9, izgradnja vodnih zadrževalnikov 
za namakalne sisteme ipd. Trajni nasadi sadnih dreves, v permakulturi imenovani sadni gozd, bodo 
posajena nekoliko dlje od naselja, ker potrebujejo relativno malo vzdrževanja. Les in lesna biomasa 
bosta pomembna dejavnika pri ogrevanju in gradnji, zato bo potrebno premišljeno urediti, vzdrževati  
in  zasaditi  drevesa.  Velik poudarek bo na ohranjanju in  izboljševanju biotskega ekosistema in na 
kakovostni krajinski arhitekturi.
Za namene kmetijstva bodo potrebni primerni objekti, kot so vinske kleti, kleti za shranjevanje, silosi, 
lope za mehanizacijo, lokacije za gnojišča, rastlinjake, hleve, namakalne bazene itd. Po permakuluri je 
zelo pomembno zadržati vodo v bližini pridelkov. Znani avstrijski kmetovalec Sepp Holzer, v svoji 
8 Komasacija je upravni postopek, s katerim se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo 
med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. (vir: e-uprava.gov.si)
9 Agromelioracija je tehnično izboljšanje kmetijskih zemljišč. (vir: www.spletnislovar.com)
Slika 84: Primer manjšega amfiteatra (vir: flick.com)Slika 83: Primer notranjosti muzeja Tonina hiša 
(vir: Tonina hiša)
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knjigi Holzerjeva permakultura (2010) trdi, da vodo lahko zajezimo skoraj kjer koli na planetu. Sam je 
sodeloval  pri  izgradnji  jezera  v  ekonaselju  Tamera,  ki  se  nahaja  v  suhem  in  vročem  območju  
(Wikipedia Alentejo, 2012). Vodo bi se lahko zadrževalo v manjšem jezeru ali  pa lahko zgradimo 
vodne kanale (slika  86). Jezero bi lahko uporabljali tudi za poletno kopanje. Kmetijske objekte se 
načrtuje na robu naselja, saj bo jedro naselja namenjeno ostalim dejavnostim. Ob zanimanju za vzrejo 
živine, bomo hleve in pašnike namenili na robu ali nekoliko dlje od naselja. Trajnostno kmetijstvo bo 
potrebno kombinirati s ponudbo rekreacije v naravi, s trajnostnimi oblikami turizma, domačo obrtjo, 
vikendaši itd. 
Potrebno bo rezervirati prostor tudi za ne tradicionalne pridelke, kot so razna zdravilna zelišča, vzreja 
divjadi ipd. Pridobivanje naravnih gradbenih materialov, kot so trsje, industrijska konoplja, bambus 
ipd.,  bo smiselno vplivalo na bodoče gradnje znotraj  naselja in v sosednjih naseljih.  Smiselno bo  
rezervirati  tudi  prostor ob naselju za morebitne obrti,  lahko industrijo,  skladiščenje ali  za namene 
kmetijstva.
5.2.3  Šport in rekreacija
Športno-rekreativna  ureditev  se  nanaša  na  nove  in  obnovljene  kolesarske  in  pešpoti  do  sosednjih 
naselij in naravnih znamenitosti. Želja izprašanih prebivalcev je manjše športno igrišče, ki bo služilo 
več športom (slika 87). Ob igrišču bomo rezervirali prostor za večnamensko halo oziroma dvorano, ki 
bo služila za športne in kulturne dogodke po principu večnamenske dvorane v ekonaselju  Findhorn na 
Škotskem. 
Slika 85: Primer permakulurne ureditev (vir: 
emilyballantynebrodie.com )
Slika 86: Primer permakulturnega urejanja vodnega 
kanala (vir:  Balcony Garden Dreaming)
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Želja  prebivalcev  je  tudi   manjše  otroško igrišče  z 
igrali.  K  predlogu  ureditve  so  predvidena  linijska 
igrala, namenjena krepitvi gibalnih sposobnosti (slika 
88), ki se bodo nahajala v južnem parku ali ob novo 
nastalih  poteh.  Manjši  naravni  samočistilni  bazen 
(slika 89), po principu rastlinske čistilne naprave, bo 
popestril  ponudbo  za  poletne  dni  in  nudil  dodatno 
vodo ob kritičnih sušnih dneh (karta 13).
Ureditev  severno-vzhodnega  parka  Peskovlje,  bo  zelo  primeren  za  poletne  dni.  Znotraj  borovega 
nasada bo urejena sprehajalna steza, dolga približno kilometer, ki bo nudila primerno senco za pohode. 
Park stoji  na  najvišje  ležeči  točki  v  naselju  in  bo smiselno ustvariti  manjšo razgledno točko nad 
naseljem. Poleg tega, bo park nudil tudi območje za piknik, saj je nekoliko oddaljen od naselja in zato  
nudi primerno zaščito pred hrupom. 
5.2.4  Ceste, kolesarske poti in pešpoti
Naselje Labor je majhno naselje in zato ne potrebuje posebne prometne študije.  Obstoječe cestno  
omrežje je potrebno obnove. Morda namesto asfalta, bi lahko uporabili kamniti tlak ali smolnate tlake 
ali utrjeno zemljino ojačano z vezivi. Potrebno jo bo smiselno dopolniti z urbano opremo kot so nizko-
energetske luči, klopi in informacijske table.  Ob že obstoječi cestni infrastrukturi,  bo priporočljivo 
fazno zgraditi tudi cestni obroč okoli naselja. Izgradnja južnega dela obroča bo služila kot direkten  
dostop do zahodnega parkirišča (ob cerkvi). Zaradi ne pogostega prometa bo prav tako služila kot  
sprehajalna  pot.  Cesta  znotraj  naselja  bo  ob  prireditvah  namenjena  le  pešcem  in  prireditvenim 
Slika 88: Primer igral v Avstriji Slika 89: Primer samočistilnega bazena v Avstriji 
Slika 87: Primer športnega igrišča za košarko, 
tenis in nogomet (vir: archiexpo.com)
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prostorom. Obvoznica je predvidena vse okoli naselja (karta 14). Smiselno je celotni obroč razdeliti na 
fazne gradnje.  Prva faza gradnje bo južna obvoznica,  ki  bo povezovala vhod v naselje in cerkev.  
Celotna obvoznica bo dopolnjena z objekti namenjenimi kmetijstvu (vinske kleti, silosi, rastlinjaki, 
hlevi itd.) in shranjevanju (garaže, prostori za shranjevanje). Sledile bodo ostale faze po potrebi in 
smiselnosti  izvedbe.  Obvoznica  bo  makadamska  ali  iz  utrjene  zemljine  (slika  90)  ali  z  drugimi 
primernimi  tlakovanji.  Imeti  mora  dovolj  prostora  za  bočno  parkiranje  in  drevored.  Cesta  bo  
osvetljena z majhnimi, nizkimi in nizko-energetskimi svetilkami (slika 90).
Parkirni  prostor  pred  vhodom v  naselje  leži  točno  nad  vodnim  izvirom  Lokva.  Vodne  izvire  bo 
potrebno zavarovati, zato bo smiselno parkirišče odstraniti. Parkirna mesta bomo premaknili znotraj 
borovega gozda (Peskovlje).  Tam bi  ustvarili  manjša parkirišča,  ki  bodo skoraj  neopazna in bodo 
nudila senco poleti. Na obstoječem parkirišču trenutno stoji tudi ekološki otok in avtobusna postaja.  
Območje  bo  smiselno  preurediti  v  prostor  za  piknik  ali  kakšni  drugi  prostor,  povezan  z  vodnim 
izvirom.
Potrebno bo evidentirati  stare  gozdarske poti  in 
jih ustrezno obnoviti. Poleg že obstoječih poti, bo 
potrebno analizirati  možnost  vzpostavitev  novih 
poti.  Ureditev  novih  in  starih  poti  bo  morala 
zagotavljati  dovolj  široko,  varno,  dokaj  položno 
stezo s primerno urbano opremo (slika 92), da bo 
namenjeno  kolesarjem,  pešcem,  rekreativcem, 
otrokom  in  starejšim.   Obvoznica  bo  poleg 
cestnega prometa služila kot sprehajalna steza. 
Slika 91: Primer nizke osvetlitve (vir: dexknows.com)Slika 90: Primer neasfaltirane ceste z drevoredom 
(vir: myopera.com)
Slika 92: Primer makadamske poti opremljene s 
klopco in košem za smeti (vir: Mestna občina Celje - 
informativni portal)
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Nova sprehajalna pot okoli naselja (Rekreacijska steza na karti 14), bo namenjena izključno pešcem in 
kolesarjem. Na severni strani se bo pot priključila na severni del cestnega obroča. Proga bo dolga 
približno 4 kilometre in bo relativno položna z približno 26 metrov višinske razlike (z najvišjo točko 
pri Peskovlju 350 m n.v. do najnižje pri izviru Betač 324 m n.v.). Pot bo nudila več različnih mikro 
lokacij  oziroma  postajališč,  vsaka  po  sebi  različna,  toda  z  enotno  urbano  opremo.  Poti  bodo 
makadamske  ali  zgolj  utrjene  poti,  opremljene  s  koši  za  smetmi  in  klopcami  za  počitek  ali  za  
posedanje. Potrebna bo nevsiljiva signalizacija s tablami, kažipoti, z opisi lokacije itd.
5.2.5  Javni in osebni prevoz
Pomembna  okoljska  problematika  oddaljenih 
naselij  je  mobilnost  in  z  njo  povezana 
onesnaženost.  Javne  prevoze  bo  potrebno 
omogočiti  pogosteje  in  z  boljšimi  pogoji. 
Osnovna  ideja  predloga  je  uvedba  pogostejše 
redne  linije  Koper  –  Marezige  in  dodaten 
minibus  na  klic,  za  prevoz  do  Marezig.  Tak 
sistem  bo  uporabljala  tudi  okoliška  naselja. 
Spodbujalo se bo uvedbo sistema »car sharing« 
(slika  93), kjer bodo motorji ali avtomobili na 
uporabo vsem prebivalcem naselja za določeno 
ceno na kilometer. Za potrebe car sharing-a bo potrebno zgraditi garaže ali dodatna parkirna mesta.  
Organizacija prevozov z že obstoječimi avtomobili bi lahko tudi izboljšala mobilnost prebivalcev.
V Laborju sta že dve manjši  obstoječi  parkirišči,  vendar nista pravilno označeni  in opremljeni.  V 
ekonaseljih se običajno pušča avtomobile pri vhodu v naselje, kar bo priporočljivo tudi za naselje  
Labor. Izgradnja osebnih garažnih mest ob obvoznici (karta 14) bo bistveno pripomogla k izgledu 
naselja brez pločevine. 
Slika 93: Sistem e-vai v Milanu z varčnimi električnimi 
avtomobili (vir: blogdolcevita.com)
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5.2.6  Tehnični koncept za zagotavljanje energetske in komunalne samozadostnosti
Tehnični elementi potrebni za zagotovitev delne ali celotne komunalne in energetske samozadostnosti 
bodo racionalno in funkcionalno postavljeni v prostor (karta 15). Najnujnejša pridobitev bo nedvomno 
izgradnja kanalizacijskega sistema. Vse objekte bo potrebno povezati na sistem, ki bo odpadno vodo 
dovajal do čistilne naprave. Za manjša naselja je primerna rastlinska čistilna naprava (Kompare in sod  
2007), ki čisti odpadno vodo s pomočjo rastlin in mikroorganizmov (slika  94). Enostavna rastlinska 
čistilna  naprava deluje  po principu gravitacije,  za  kar praviloma nista  potrebni  niti  električna niti 
strojna oprema. Probleme ima le pri daljših obdobjih s temperaturami nižjimi od zmrzišča. V Laborju 
so temperature pod ničlo le kakšen dan v letu, kar bi moralo zagotavljati nemoteno delovanje take 
čistilne naprave. Čistilna naprava bo postavljena na jugo-zahodni strani naselja,  nekoliko nižje, da 
lahko  izkoristi  gravitacijske  sile.  Potrebna  bosta  dva  vodna  bazena,  posejana  z  rastlinami, 
namenjenimi  za  čiščenje  organskih  snovi  (slika  95).  Iz  zadnjega  bazena  bomo  prečiščeno  vodo 
nemoteno spuščali v podtalnico ali uporabili za zalivanje. 
Lokalno zajetje vode iz bližnjih vodnih izvirov bo služilo za namene tuširanja, pranja perila in posode  
ter zalivanja vrta. Analizirati bo potrebno, če je možno preko vodnih izvirov napajati celotno naselje s 
pitno, neoporečno vodo. Po izgradnji novega kanalizacijskega sistema bo potrebno zaščititi vodostaj in 
okolico vodnih izvirov, da morebitne fekalije ne bi prihajale v vodno zajetje. 
Skupen (več gospodinjstev) ali individualen zajem deževnice lahko služi za zalivanje, za pranje perila,  
osebno higieno in požarno varnost. Smiselna bo izgradnja vodohrana na najvišji točki naselja, ki bo 
shranjeval  pitno  vodo  za  izredne  potrebe  (napake  v  vodovodnem  sistemu,  okužbe  vodovodnega 
sistema, požar). Vodohran lahko primerno arhitekturno oblikujemo, da lahko poleg hrambe vode služi 
Slika 94: Princip delovanja rastlinske čistilne 
naprave (vir: Varčujem z energijo)
Slika 95: Primer delujoče rastlinske čistilne naprave 
(vir: Zekos)
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tudi kot razgledna točka. 
Električna samooskrba lahko izvira iz več obnovljivih virov energije.  Priporočeno bo pridobivanje 
energije  preko  manjših  vetrnih  elektrarn  in  sončnih  celic.  Vetrne  elektrarne  bodo  postavljene  na 
severnem robu naselja in na vrhovih streh (Slika 96), sončne celice pa po strehah objektov in na javnih 
parkiriščih. Razmisliti bo potrebno o primernosti izgradnje skupne kotlovnice za daljinsko ogrevanje 
celotnega naselja. Gretje stanovanja bo priporočeno z geotermiko ali lesno biomaso. Glede na velike  
količine sonca lahko grejemo tudi sanitarno vodo s sončnimi paneli. 
Obstoječa javna razsvetljava bo potrebna boljše in pogostejše postavitve in zamenjave z varčnimi LED 
diodami.  Ponoči  bo  potrebno  osvetljavo  zmanjšati  na  minimum.  Potrebno  bo  tudi  obnoviti  že 
obstoječe objekte,  da  bodo energijsko varčnejši  in  učinkovitejši.  Ob primeru večjega obdelovanja 
kmetijskih zemljišč in ob primerni količini organskih odpadkov, bomo razmislili o možnosti skupnega 
kompostiranja. Z večjimi zbiralniki organskih odpadkov smo zmožni ustvarjati tudi manjšo količino 
plina za namene kuhanja ali gretja. Razmisliti bo potrebno tudi o možnosti lokalne reciklaže (recimo 
papirja, kartona ali stekla) ali ob določenih okoliščinah celo sežiga odpadkov.
5.2.7  Ostale potrebne ureditve naselja
Centralne dejavnosti bodo povezovale ostala dva javna objekta, cerkev in vaški hram, v kompaktno 
strukturo. Znotraj centralnega  območja bo manjši  trg,  ki bo zadovoljeval razstavne in prireditvene 
potrebe. Javni odprti prostori (trg, amfiteater), kulturni in turistični objekti bodo morali imeti istrski  
arhitekturni stil in bodo morali biti povezani v celoto. 
Slika 97: Podzemni zbiralec deževnice zgrajen iz 
opeke (vir: Alternative Building Constructions in 
Tanzania )
Slika 96: Manjša vetrna elektrarna in fotoelektrične 
celice (vir: windenergy7.com)
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Park  bo  moral  zadovoljevati  potrebe  po  rekreaciji  in  sprostitvi.  Poleg  amfiteatra,  večnamenskega 
športnega igrišča, bi lahko zajemal tudi manjšo skupno odprto kuhinjo in mize za namene skupnih 
obedov v toplih dneh. Park bo vseboval tudi umetniške inštalacije oziroma manjše kipe ali slike. 
Za bodoče namene bo potrebno rezervirati tudi morebitne potrebe po večjih prostorih za namene obrti, 
shramb,  kmetijstva,  umetniških  ateljejev  ali  drugih  stvari.  Rezerviralo  se  bo  v  naprej  določene 
površine  znotraj  naselja.  Pred  gradnjo  oziroma širitvijo  naselja,  bo  potrebno  valorizirati  možnost  
spremembe namembnosti zapuščenih objektov oziroma obnove ruševin. Za zagotovitev kakovostne 
kulturne dediščine bo potrebno vse podrtije obnoviti v skladu z istrsko arhitekturo. Potrebno bo tudi  
obnoviti tehnično dediščino oziroma izvire, vodnjake, suhe zidove in ostale tehnične elemente. Nove 
objekte bo potrebno uskladiti  z obstoječo arhitekturo in jih umestiti znotraj predvidenega cestnega  
obroča. Priporočljivo bo, da so financirani in grajeni s strani prebivalcev in organizacij, vezanih z 
naseljem Labor. Zgrajene objekte bomo oddajali mladim družinam, ki bodo pripravljene obdelovati  
zemljo ali pomagati v obnovi, oživitvi ali kakšni koli pomoči. Tako bomo oživeli agrikulturno panogo 
in pridobili pomoč pri organizaciji kulturnih in turističnih dogodkov.
Južni park bo moral biti smiselno povezan z naseljem in okolico. Agrikulturna krajina in gozdovi se  
bodo preko novih poti in cest smiselno povezovali z naseljem.
Razmisliti bo potrebno tudi o hortikulturni ureditvi naselja, tako v jedru naselja kakor v neposredni 
okolici. Potrebno bo posaditi žive meje, tam kjer je potrebno po omejitvi parcele. Puste zidove bomo 
popestrili  z  rožami, ovijalkami ali  drugimi rastlinami.  Kjer poleti  potrebujemo senco, bo potrebno 
zasaditi ustrezna drevesa.
5.2.8  Predlogi za izvedbo projektov
Svetovna ekonaselja so dokazala, da so lahko visokotehnološke rešitve tudi izvedljive z nekaj znanja 
in dela,  kot  so na primer izdelava manjših vetrnih elektrarn,  geotermalno gretje s   horizontalnimi  
cevmi,  izdelava  sončnih  panelov  za  gretje  sanitarne  vode  ipd.  Samograditeljstvo,  s  pomočjo 
strokovnjakov in prostovoljcev, lahko gradi relativno poceni objekte z nizko energetsko porabo. 
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Naselje se lahko poteguje za sedež bodočega Krajinskega parka Dragonja in tako ustvari pogoje za  
bodoče dejavnosti  povezane s krajinskim parkom. Naselje ima potencial,  da preko javno-zasebnih  
partnerstev  zgradi  nekaj  objektov  namenjenih  mladim družinam,  predvsem  tistim,  ki  bodo  želeli 
obdelovati zemljo. Labor bo lahko ustvaril svojo blagovno znamko za vino, olje, slaščice in ustvaril  
dobre pogoje za uvedbo kmečkega turizma. Ekološko naselje bo nedvomno privedlo razne izmenjave, 
kot  so enodnevni študijski  obiski,  kratke enotedenske mladinske izmenjave,  študijsko-raziskovalne 
izmenjave,  prostovoljstvo,  usposabljanja  itd.  Nedvomno bo potrebno sodelovati  z  izobraževalnimi 
inštitucijami, preko katerih lahko naselje sodeluje pri razvoju, ureditvenih in tehničnih rešitvah.
Pomembno  bo  tudi  kandidirati  na  raznih  razpisih,  usmerjenih  na  področju  ekologije,  trajnostne 
gradnje, varstvo okolja itd. Občina, regija in država bodo morda lahko prispevala kakršnokoli pomoč 
pri raznih projektih, ki bi primerno vplivali na širšo okolico. Vzpodbujalo se bo tudi lastne investicije  
posameznih gospodinjstev za prenovo objektov in dograditev infrastrukture (npr. rezervoarji za zajetje  
deževnice, sončni paneli itd.). 
5.3  Predlog ureditve naselja Labor 
Predlog ureditve naselja Labor je razdeljen na dva dela. Prvi zajema ureditev naselja znotraj cestnega 
obroča (karta  16) in  območje  cerkve in  pokopališča.  Drugi  zajema ureditve okolice naselja  izven 
cestnega obroča (karta 17) in celostna povezava z naseljem. 
Območje  za  centralne  dejavnosti  (karta  16)  bo  zajemalo  pisarne  in  večji  prostor  za  razstave,  
izobraževalne delavnice in kulturne dogodke (zgradba 3 in 4). Zgradba 5 bo vsebovala kmečki turizem 
in vinsko klet. Med temi zgradbami bo nastal nov vaški trg. Ob njem bo stala pokrita ekološka tržnica 
s sanitarijami in skladiščnimi prostori (v zgradbi 3). Vaški hram bo spremenjen v pisarne ali bivalne 
prostore.  Ob  primeru  izgradnje  več  funkcionalne  hale  (zgradba  8),  bodo  določene  prireditve 
premeščene v ta prostor. Muzej šeg in navad bo v zgradbi 1, saj sodi med najbolj tipičnimi istrskimi 
hišami (dvorišče, kokošnjak, vinska klet, odprta črna kuhinja itd.). Znotraj dvorišča lahko postavimo 
tipična orodja in tako predstavimo način življenja na podeželju. Muzej gradenj iz naravnih materialov  
bo nastal ob novonastalih objektih, lokacije zaenkrat ni mogoče določiti.  Zgradba 2 bo namenjena 
nočitvenim kapacitetam za  namene izmenjav,  usposabljanj,  šol  v  naravi  itd.  Ob primeru  izražene  
nepotrebnosti po nočitvah, lahko začasno objekt uporabimo kot pisarne ali jih nudimo v najem mladim 
družinam. Objekt 6 in 7 bomo namenili za bivalne prostore.
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Nove objekte bo potrebno postavljati znotraj obroča, tako da bodo primerno razporejeni in s podobnim 
trenutnim povprečnim faktorjem izrabe zemljišča znotraj naselja. Potrebno bo rezervirati prostor za 
širitev pokopališča in parkirišča ter ostale predvidene ureditve. Znotraj naselja so številni vodnjaki in 
nekaj  izvirov,  zato  bo  zelo  pomembno  zaščititi  površine  vodnih  virov,  da  ne  bomo onesnaževali  
podtalnice. Vodna izvira Betač in Lokva (območja A in B na karti 16) bo zaščiteno in spremenjeno v 
območje z manjšimi vodnimi zajetji za namene sprostitve in ohladitve. Morda bomo postavili manjši 
ribnik ali manjši kopalniški bazen. Ob južnem delu sprehajalne steze je predvideno akumulacijsko 
jezero, ki bo moralo akumulirati dovolj vode, da bo zagotavljalo dovolj vode za kmetijske namene tudi 
ob poletni suši. Jezero bo potrebno urediti, da bo združljivo v kopališče za prebivalce za vroče poletne 
dni. Jezero bo zgrajeno po principu rastlinskih čistilnih naprav in se bo tako rekoč samo čistilo. 
Južni  park  bo  zajemal  amfiteater,  športno  igrišče,  otroško  igrišče,  rezerviran  bo  prostor  za  več 
funkcionalno halo (zgradba 8), prostor za začasni kamp in manjše območje za piknik in sprostitev. 
Vzhodni park bo zajemal kratko trim stezo,  prostor za piknike,  razgledno točko in nekaj  manjših 
parkirišč. 
Območje izven cestnega obroča (karta 17) zajema predvsem hortikulturno ureditev okolice. Zajema 
ureditev kmetijskih zemljišč in z njimi povezane poti za dovoz in za rekreacijo. Potrebno bo določiti  
točne lokacije za trajne nasade, ki so lahko istočasno pašniki. Potrebno bo definirati mejo gozda in  
potrebne letne količine lesne mase, da bo omogočena trajnostna izraba lesa. Potrebno bo določiti tudi  
območja pridelave kultur za gradbene namene. 
Za boljši izkoristek kmetijske sezone bo potrebno zgraditi rastlinjake. Primerna lokacija rastlinjakov je  
nekoliko oddaljena od naselja, vendar še vedno na dojemu. Priporočena lokacija je na zahodnem delu  
naselja (karta 17). Ob primeru vzrejanja živine, bo poleg travnikov potrebno zagotoviti hleve, ki so 
okvirno  postavljeni  na  zahodni  strani.  Za  namene  shranjevanja  kmetijskih  izdelkov  bo  potrebno 
zagotoviti skladiščne prostore. Primerno bo združevati namembnosti objektov, kot je na primer hlev in 
shramba. 
Na jugo-zahodnem delu je predvidena rastlinska čistilna naprava. Postavljena je dovolj daleč in nižje 
od  naselja  tako,  da  ne  bo  povzročala  smradu  v  bližini  naselja.  Ob  čistilni  napravi  bo  potrebno 
rezervirati  prostor  za  morebitni  večji  kompostnik  ali  drugi  infrastrukturni  objekti  (npr.  objekt  za  
recikliranje papirja). 
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Parkirišča so predvidena ob obvoznici, nekoliko razširjeno javno parkirišče ob cerkvi ter manjši grozdi 
ob severnem parku. Predvidena je tudi izgradnja osebnih garaž ob samem robu naselja. 
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6 ZAKLJUČEK
Podeželje potrebuje nov,  trajnostni razvoj in biti  mora atraktivno za naselitev in obdelavo zemlje.  
Dosedanji razvoj ruralnih naselij kaže na pomanjkanje razvojnega potenciala, opuščanja kmetijskih  
zemljišč in gradnjo, neusklajeno s krajinsko arhitekturo.
Razvoj slovenskega podeželja se bo moralo usmeriti v bolj trajnostno naravnan razvoj. S premišljenim 
prostorskim načrtovanjem bo potrebno načrtovati nove objekte skladno s tradicionalno arhitekturo in 
ureditvijo. Objekti bodo morali biti v skladu z nizko-energetskimi načeli in poleg tega bodo morali biti 
grajeni  iz  lokalnih  in  naravnih  materialov.  Pomembna  je  tudi  zgostitev  naselja  in  ohranjanje 
kmetijskega ozemlja. Naselje naj se ureja na način, da bodo omogočeni dobri pogoji za kmetovanje, 
lokalne  obrti,  rekreacijo  in  dejavnosti.  Energetska,  vodovodna  in  komunalna  samooskrba  so 
pomemben vidik pri razvoju infrastrukture. 
Pri ureditvi naselja Labor smo upoštevali vsa zgoraj omenjena načela. Podali smo predloge o razvoju 
turizma in kulture,  uredili  rekreacijske površine,  kulturno krajino ter  priporočili  ureditev primerne  
infrastrukture. Ureditev zajema tudi cestno infrastrukturo, nove kolesarske poti in pešpoti. 
Kljub vključevanju javnosti v predlog ureditve naselja Labor, bo potrebno razvojno idejo izpopolniti s 
pomočjo  raznih  urbanističnih  in  razvojnih  delavnic,  na  katerih  bodo  morali  sodelovati  predvsem 
prebivalci.  Potrebno bo tudi razmisliti  o načinih trženja prostora, usmeritvah turistične ponudbe, o 
specializaciji pridelkov ali obrti in kako razširiti naselje ter privabiti nove prebivalce, ne da bi uničili 
prostorsko kakovost naselja.
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